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J E R E M O S UN ESTADO EN EL QUE EL ESFUERZO D E 
UN PUEBLO, EN VEZ DE E N C A M I N A R S E A DEFENDER 
PRIVILEGIOS DE UNOS CUANTOS, SE DIRIJA A PRO 
AR EL B I E N E S T A R COMUN. 
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dcelaraciones del Caudiüo vienen en un momento en que las 
secretas agíían contra España ia op!nión internacional como 
^pn-rso para ayudar a los rojos en su derrota inevitable. E! va= 
¿e estas palabras solemnes estnba en ila diíerencia existente entre -
r ¡efe de gobierno democrát ico y el jefe de un Estado que será cier= 
' tp toíafiíario. Un jefe de gobierno democrático habla ?óIo en 
jfíb-e & un SruP0' una fracción, de un partido, pero siempre una 
'tad de sU Puebl0 0P'nar^ en contra. Franco habla en nombre de 
* «pa Ni un solo español disentirá de las palabras del Caudillo de 
odos los españoles. 
Sobre el tema general de la guerra ha definido el Caudillo la ac= 
tud de España sobre tres puntos esenciales: la política exterior^ la 
nediación y el Estado que nacerá con la paz. , i 
La nota del Gobierno Nacional a l -Comi té de No Intervención ha 
pv-'ntado, con su serenidad y su carga de razón, encontradas op:mo= 
^urgidas en la desazón de las izquierdas europeas y en ja falta de 
l o imiento que hay en torno del problema ,espino!. El Caudiijo 
• de a estos dos extremos. Hace resaltar, sobre todo, la falta de pa= 
totumo de los partidos de izquierda, que prefieren seguir las con= 
ignas soviéticas a mantener la paz. Per eso odian y combaten a los 
olítiecs que en sus países mantienen la paz a toda cesta con la m's= 
na furia tenaz y mentirosa que atiza sus ataques a la verdad de Es= 
paüa Y después, la falta de conocimiento del problema español, no 
a en su aspecto espiritual, sino en sus matices más reales e inn.,e= 
üatos. / 
No se sabe por ejemplo la catadura mera-; de los rojos. Hay in= 
usíameníe "la ausencia moral del país interesado" en !a confección-de 
os planes de! Com'tó de Londres, y falta, por consiguiente, que al= 
íuien, con datos suficientes, demuestre los ardides que los rojos, maes= 
ros en toda mala fe, emplean para ocultar la procedencia extranjera 
ie ia mayoría de su material humano. Además, la lirr/tación de la re= 
irada de voluntarios a ¡os de origen europeo, deja a los rojos sus 
efectivos casi intactos, si se considera que además de j o s "naturali= 
iados" españoles hay una mitad de las brigadas internacionales com= 
puestas por individuos no europeos. 
España no quiere perjudicar la paz del mundo. "La España Na= 
íional ha aceptado por ello siempre toda medida justa y equitativa 
que, no perjudicándole sensiblemente, beneficie la paz de Europa que 
l!a colaborado con propuestas sinceras y eficaces." Por este afán ex= 
femado de reducir el conflicto a su proporción territorial, da prue^ 
ta de la mayor abnegación. Ha propuesto cifras elevadas para la 
|firada de voluntarios, ha concedido a los rojos varios puertos desti= 
aprovisionamiento de artículos de primera necesidad para 
miseria de las poblaciones sujetas a su t iranía. A cambio. 
Pide el reconocimiento de los derechos de beligerancia y e! cie= 
de la frontera, y aquí se agolpan ¡os obstáculos. El Caudillo ha de= 
strado una vez más que España tiene motivos para sentirse mal 
d e r r i b a d o s c i 
P A R T E O F I C I A L D 
f u e r o n a y e r 
" o n e s r o j o s 
Ü del Cuartel üenera l del GenérálísimOj correspondiente al día de hoy. 
= El enemigo atacó hoy algunas de nuestras posiciones del sector de 
— Extremadura, y no sólo fué rechazado, sino que además nuestras tro= 
EE pas le persiguieron, causándole enorme cantidad de bajas, muchas más 
EE que en días anteriores, entre ellas gran número de muertos. 
i= También se han hecho muchos prisioneros en varios puntos del sec= 
1 tcr-
E= En los demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
Ü . A C T I V I D A D DE LA AVIACION -
prisionero de los ú l t i m o s cpgidos. 
A c u s a r á n ese f e n ó m e n o de barba-
rie como cosa t an generalizada en 
las filas rojas, que cada vez que 
se pasa un soldado rojo a nuca-
tras filas cubre su baja en el f r en 
te, con su padre, y cuando no lo 
tiene con capacidad y enterez^ r i -
sica m í n i m a necesaria para l levar 
el fus i l , se l levan a los famil iares 
adolescentes, a verdaderos n i ñ o s . 
As í se explica que lo que no ha-
bía pasado hasta ahora venga ociy-' 
r r iendo de un mes a esta par te , 
Ej en cuyo t iempo hemos hecho m á s 
| | de dos m i l - prisioneros rojos cu-
| [ ya edad oscila entre 4 4 y 16 a ñ o s . 
H Quien quiera puede comprobarlo, 
, porque vivos e s t á n en los campos Ayer rucron bombardeados los^ objetivos militares de los puertos de = 
:= Valencia y Alicante. ~ 
— En el día de hoy, en brillante combate aéreo sostenido en el sector Ej 
Ei de Extremadura, han sido derribados cinco aviones rojos. S 
jE Salamanca, 31 de Agosto de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de " = 
= S. E.. el general Jefe de Estado Mayor, Francisco Mar t ín Moreno. Ü 
m i l 
Jados al 
'iviar la 
orresperdida en el terreno de la justicia 
Neo por parte del Comité de Londres. 
¡Arriba España! 
y en un mínimo de buen 
o s c i e n t o s 
p r i s i o n e r o s r o j o s e n 
a ñ o s d e g u e r r a 
Otro héroe en nuestras gloriosas 
escuadras del Aire 
Crónica por el TEB1B ARRUMl 
de r eeducac ión , y algunos de ellos 
en,los bancos de las'escuelas pú -
blicas, porque es donde les co-
rresponde estar por su edad. 
Ellos, repi to, siguen con su 
crueldad, con su indiferencia' clá-
i H n i l H i ™ sica por la vida humana. Porque 
sienten ese desprecio hacia ^el hora 
bre que lucha. As í se explica que 
en los hospitales de prisioneros 
que hemos levantado en la reta-
guardia—y yo acabo de yer el 
I magníf ico , insuperablemente rlota-
í do y organizado de L i é r g a n e s - -
I tengamos q u i dar asistencia sa-
í n i t a r i a a m á s de doce m i l rojos 
I que recogimos, paj:a devolverles a 
I la vida y fortaleza y, como a tan-tos otros, si en su día lo merecen, el disfrute de la l iber tad . 
Este es Franco y esta es nues-
t r a manera de entender la verda-
dera h u m a n i z a c i ó n de la guerra , 
sin necesidad de que nadie' ¿ o s -
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r sino un 
E n el Ebro , calma re la t iva . Es 
decir, calma a costa da tund i r ias 
costillas rojas con la acc ión .arti-
l lera y a é r e a , mientras las fuerzas 
maniobreras gozan de un bien ga-
nado, y r e c o n f o r t á d o r descanso. 
t E n Ex t remadura , algunos for-
cejeos marxis tas , ya del t íp ico ca-
' r á c t e r del estertor a g ó n i c o ; con 
i la respuesta contundente. 
I Como prueba del éx i to de hoy, 
muchos centenares de prisioneros 
van a a ñ a d i r s e a la ya asombro-
sa suma de los que llevamos he- ¡ 
chos a los rojos desde principios 
de la guerra. I 
De esta suma voy a, hablaros, 
ya que el r e c a l m ó n , bél ico nos lo 
permite en el d ía de- hoy. Datos, 
oficiales, estr ictamente oficiales, 
los q u é os ofrezco. 
¿ S a b é i s , e s p a ñ o l e s cpie me es-
cuchá i s , sabe el mundo entero 
cuá l es la cifra alcanzada el 15 de; 
agosto? Pues, sin contar los pa-
sados y los evadidos, contando so-
lamente aquellos que cogemos en 
el campo de batal la con las ar-
mas en la mano, el n ú m e r o de p r i -
acucie para ello. ¡ E n t é r e s e el mur 
do! Y c o m p r u é b e l o quien dude ek 
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D e c r e t o de! M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a s o b r e 
la p r o v i s i ó n d e p l a z a s d e M a g i s t r a d o s 
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o de que 
bordo lo 
de ellos, 
suponer que hayan tablee 
Burgos , 3.1.— 
eiaj dfel Estado 
t r é otras, las s 
clones: 
•Justicia. — Orden disponiendo 
q n e ' l á s plazas de magis t rados que 
hayan de ser p r o v e í d a s étí la zona 
l iberada y las que queden, sin t i t u -
lar éri lo sucesivo, se provean do 
funeionar ios de las respectivas ca-
t e g o r í a s , con s u j e c c i ó n a las dis-
posiciones del Decreto del 26 ele 
mayo dé 1936 y normas cjue se es-
•n en l a presente • r A « n , 
Defensa Xaciona).—Cesan env el 
cargo de Delegados de Orden Pu-
blico en Zamora y Dugo, respectr-
\a inente . el c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
1). Sant iago Hoea Sarmiento y el 
comandante ele la Guard ia C i v i l 
1). .José l í o j a s A l e m á n ! . 
Se abre j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o 
para la c o n c e s i ó n de la Cruz L a u -
reada de San F e m a n d o , a l tenien-
te de C a b a l l e r í a D j Fe rnando Gon-
zá lez A g u i l a r , por los m é r i t o s que 
t * «rw-alan. ( I ) . W. V . ) 
los rojos se eleva a DOSCIENTOS 
D I E Z M I L C I E N T O T R E C E . 
Tengo ante mis ojos e l a u t é n -
t ico censo oficial, en el que esta 
cifra-asombrosa se ctescompono en 
la siguiente f o r m a : 
37.674 prisioneros, que' se en-
cuentran pendientes de clasi í ica-
ción, en los campos de concentra-
ción. 
20.126. ejue ya e s t á n clasificados 
en diversos campos de concentra-
ción. 
14.562, que se encuentran en 
campos de r e e d u c a c i ó n . 
3.416 procesados, pendientes do 
sentencia. 
Y ¡ a s ó m b r e s e el mundo! 134.355 
prisioneros qUe han recibido de 
Franco el m a g n á n i m o don de' la 
vuelta- a la l iber tad . 
¡ E s p a ñ o l e s ' azules y rojos que 
m e \ e s c u c h á i s ! M á s de la m i t a d de 
la suma t o t a l de -prisioneros, hoy 
viven l ibremente en la zona- de 
Franco, porque lo merecieron -con 
• su. conducta y pudieron ac.reditar 
que los rojos les h a b í a n llevado 
a combatir a l frente" a la fuerza 
j y a boca de pistola. L a jus t ic ia 
de Franco compensaba estas des-
graciados de los infor tunios pade-
cidos. Y en l i be r td les deja para 
honrar a s í a la E s p a ñ a Nacional , 
j EiV cambio ellos.. . Preguntad, 
yo afirmo que no se le r e g a t e a r á 
medios 3̂  facilidades para poderlo 
hacer. 
Termina esta c rón ica con una 
nota, que a l mismo tiempo que'de 
orgullo es-de tristeza. H o y ha si-
do impuesta la Medalla M i l i t a r a 
un aviador, a un "ba l i l l a" , a l al-
férez Juan An ton io Vie jo . 
Este pi lo to actuaba en una ca-
dena y rec ib ió un t i r o que le atra-
vesó de pecho a espalda. Sin rom-
per la caelena y cuando é s t a ter-
m i n ó su acc ión , o c u p ó ' su puesto 
en la f o r m a c i ó n a é r e a para regre-
sar a l a e r ó d r o m o . Cuando llegaba 
cerca del campo suf r ió un l igero 
desvanecimiento. E l observador so 
cpiiso hacer con los mandos del 
aparato, pero-Juan An ton io se re-
hizo y le d i j o : • 
—Piiedo, puedo. No sea que al 
tomar t i e r ra se destroce el apa-
ra to . 
Hizo un aterrizaje perfecto, sal-
vó e l aparato y e n t r e g ó la, v ida a 
Dios y a E s p a ñ a . 
Su cuerpo, que va ya hacia Ga-
licia, l leva en el pecho la Medalla 
M i l i t a r . E l "balilla"' es un h é r o e 
m á s en la larga l is ta de muer tos 
por E s p a ñ a . 
Juan An ton io Vie jo . ¡ P r e s e i t e ! 
P R O A 
Jueves, 1 de septiombi 
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H a c i a l a n o r m a l i z a c i ó n d e l s e r v i c i o d e a u t o -
b u s e s d e A r m u n i a . - L e c h e r o s m u l t a d o s p o r 
í a A l c a l d í a . - P r o c e s a m i e n t o s y s u m a r i o s 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l s t a 
s k G l ' X D A L 1 X E A 
T.os c a m a r a d a s p e r t o l i e p l é l i t e s a 
l a S é g u h d á ^aluBgc d é l a Sco -nn-
. d a C e n t u r i a , s e p l * é s e n t a r i i r i e i i é l 
G u a r t e l ü i o , a l a s 2 2 j 3 G l i o i - a s d e l 
(Jíjft d e í i o y , d e b i d a n i c í i t c l í f i í l o r -
m a d o s p a r a p r é s t e r s e r v i c i o . 
A l r e c i b i r n o s ayer m a ñ a n a e l a l -
c a l d e de l a c i u d a d , , c a m a r a d a F e r -
n a n d o Q. Regtíeral, n o s m a n i f c s t ( 3 
( j u e había r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l 
p r o f e s o r s e ñ o r F a n t u c c i . ' ( j u c - a c e m -
p a ñ a b a c o m o jefe d e e x p e d i c i ó n ' a 
l o s e s t u d i a n t e s i t a l i a n o s , " a g r a d e c i é n -
d o l e l a s d e f e r e n c i a s q u e se b a b í a n 
t e n i d o c o n e l l o s , dtirante s u e s t a n c i a 
•en l a c i u d a d . 
. T a m b i é n n o s c o m u n i c a r o n h a b e r 
d e s e s t i m a d o d o s r e c u r s o s ^ i n t e r p u e s -
t o s p o r l o s v e c i n o s d e l a c a p i t a l ( í i l i -
H é r m o M a e s t r o , que v i \ e e n P u e r -
t a M o n e d a . - n ú m e r o 7, y V e r e m u n d o 
C a r v a j a l . ' q u e v i v e e n S a n I s i d r o , ñ ü 
m e r o 2. e n l a s q u e s o l i c i t a b a n l a 
c o n d o n a c i M i d e u n a m u l t a i m p u e s t a 
p o r l a A l c a l d í a , p o r h a b e r s e p r o b a d o 
310 s e r c i e r t o s l o s f u n d a m e n t o s e x -
p u e s t o s p a r a l a ' c o n d o n a c i ó n . 
T a m b i é n n o s c o m u n i c ó h a b e r i m -
p u e s t o l a s m u l t a s s i g u i e n t e s : 
D e q u i n c e p e s e t a s , a K u s c b i a A l o n -
s o , v e c i n a d e R o b l e d o y a Engracia 
( i a r c í a . v e c i n a d e V i l l a q u i l a m b r e , p o r 
f a l t a d e e x t r a c t o e n l a l e c h e q u e v e n -
d e n . 
O t r a , d e d o s c i e n t a s . c i n c u e n t a p e -
s e t a s , a A n a s t a s i o G u t i é r r e z , v e c i n o 
d e T r o b a j o , p o r v e n d e r l e c h e a g u a -
d a y s e r r e i n c i d e n t e . 
' D e v e i n t i c i n c o p e s e t a s a T o m a s 
C o b o s , que v i v e e n C o l ó n , n ú m e r o 8 ; 
N i c o l á s V a l c á r c e l . q u e v i v e e n l a 
P l a z a d e C a l v o S o t e l o . B a r E s p a ñ a , 
y a S i x t o D i e z , p o r t i r a r s u s h i j o s 
p i e d r a s e n l a c a l l e , m . o l e . s t a n d o a l o s 
t r a n s e ú n t e s . 
D e d i e z p e s e t a s a F u l a l i o A l v a r e z , 
d u e ñ o d e u n a f r u t e r í a d e í a p l a z a 
d e S a n M a r c e l o , p o r i n t e r c e p t a r c o n 
c e s t a s l a a c e r a d e l a m e n c i o n a d a 
p l a z a . ^ 
I N S T R U C C I Ó N : D E S C M A R I O S Y 
P R O C E S A M I É N T O S 
E n e l j u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n n o s 
d i e r o n c u e n t a d e l a i n s t n a c c i ó n d e 
l o s • s i g u i e n t e s , s u m a r i o s : 
l n o . p o r r o b o e n n n t a l l e r , p r o -
p i e d a d d e J o a q u í n Llórenle, d e l q u e 
se l l e v a r o n u n a b i c i c l e t a d e n i ñ o . 
O t r o , p o r h u r t o d e u n a c e s t a d e 
f r u t a s , p r o p i e d a d d e M e r c e d e s H o -
ces, , h e c h o q u e t u v o l u g a r e n e l m e r -
c a d o . 
O t r o s d o s p o r l u n ' t o d e m e r c a n c í a s 
e n l a e s t a c i ó n d e l X o r t e . 
Otro, p o r l e s i o n e s c a u s a d a s a Ber-
nardo D i V z , e n u n a r e y e r t a h a b i d a 
• p o r c u e s t i o n e s d e r i e g o e n Villa ver-
de d e A b a j o . 
I O t r o , p o r l e s i o n e s , a J u a n L l a n o s 
y o t r o , v e c i n o s d e L e ó n . 
O t r o , p o r m u e r t e , a F e l i c j a n o F e -
r r e r a s M o n t a ñ a , v e c i n o d e i ' a n u n c i a s . 
O t r o , p o r m u e r t e d e Fernando F e -
r r e r a s . h e c h o a c a e c i d o e n e l k i l ó m e -
t r o n ú m e r o 1 d e l a c a r r e t e r a d e A l -
m a n z a . s u p ó n e s e q u e p o r . l a e x p l o -
s i ó n d e u n a b o m b a . 
O t r o , p o r c o r r u p c i ó n d e m e n o r e s . 
, O t r o , p o r r o b o e n e l domJciiiO d e 
- S a n t i a g o N i c o l á s S a n t a n a . v e c i n o d e 
T r o b a j o d e C e r e c e d o . 
O t r o , p o r h u r t ó d e g a l l i n a s a i n ^ s 
D e l g a d o P a n i a g u a , v e c i n a t l e T r o b a -
j o d e l C a m i n o . • 
S e h a d i c t a d o a u t o d e p r o c e s a -
m i e n t o y p r i s i ó n c o n t r a S a l u s t i a n o 
G o n z á l e z T o r i b i o . , ( a m b u l a n í e ) , y 
A v e l i n o M a n u e l D a S o u z a D í a z , v e -
c i n o d e L e ó n p o r r o b o d e g a l l i n a s 
e n T r o b a j o d e l C e r e c e d o . 
U N A D E N U N C I A 
Francisca Poyal A . C a m p o ; q u e 
v i v e e n l a c a l l e d e L a P a l o m e r a , n u -
m e r o 3 , d e n u n c i ó a s u c o n v e c i n a 
L u i s a L ó p e z , por i n s u l t a r l a g r o s e r a -
m e n t e y t r a t a r d e a g r e d i r l a , o r g a n i -
z a n d o u n f u e r t e e s c á n d a l o . 
K L R I M E R - V I E R N E S D F M F S 
S e h a h e c h o - p r o p a g a n d a e s t o s d í a s 
d e l a devoción de los^ P r i m e r o s V i e r -
n e s d e M e s , dedicados a h o n r a r y 
desagraviar a l Sagrado C o r a z ó n d e 
j e s ú s ' , d e v o c i ó n e n r i q u e e . i d a c o n l a 
_ l a m o s a p r o m e s a h e c h a a S a n t a M a r -
g a r i t a ' M a r í a d e A l a c o q u e . 
E l A p o s t o l a d o dé 13 O r a c i ó n c e -
l e b r a r á , e n l a K e a l C o l e g i a t a , l a f u n -
c i ó n d e l P r i m e r V i e r n e s d e M e s . d e 
S e p t i e m b r e c o n m i s a a l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a . 
L o s c u l t o s d e l a f u n c i ó n d e l a t a r -
d e t e n d r á n l u g a r a l a s o c h o , c o n s e r -
m ó n d e l s e ñ o r D i r e c t o r d e l Aposto-
lado. 
A ü p r i l X C i A PR O X' I N C L A L 
P a r a a y e r m a ñ a n a h a b í a a n u n c i a -
d a e n n u e s t r a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l 
l a vista" dé una c a u s a c o n t r a J o s é 
Rodríguez R i v e r a , a c u s a d o d e l e s i o -
n e s , y a l q u e h a b í a d e d e f e n d e r e l 
s e ñ o r ( l u z m á n . 
E l j u z g a d o i n s t r u c t o r k+ e r a é l 
d e P o n f e r r a d a . 
Para m a ñ a n a h a y a n u n c i a d a n n a 
v i s t a c o n t r a M a r í a G u t i é r r e z y o t r a s , 
a c u s a d a s d e h u r t o d e c a r b ó n . E l j u z -
g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l q u e d e p e n d e 
es e l d e e s t a c a p i t a l , y e l a b o g a d o " 
d e f e n s o r l o es e l s e ñ o r U r e f i a . 
' C A S A D K S O C O R R O 
En " e s t e b e n é f i c o c e n t r o h a n s i d o 
c u r a d o s l o s s i g u i e n t e s l e s i o n a d o s : 
j A n g e l P u e n t e , d e d o s a ñ o s d e e d a d , 
q u e v i v e e n P a d r e A r i n t e r o , n ú m , 8, 
d e u n a h e r i d a c o r t a n t e e n e l p i e d e -
r e c h o p r o d u c i d a c a s u a l m e n t e c o n u n 
c r i s t a l . S u e s t a d o es l e v e ; 
• C l e m e n t e M a y o , d e 4 2 a ñ o s d e 
e d a d * d o m i c i l i a d o e n e l P a r r i o d e 
j S a n . C l a u d i o , d e u n a h e r i d a i n c i s a e n 
1 l a m a n o d e r e c h a , l e v e y c a s u a l . 
K m i l i a n o Vázquez M a r i n a s d e l o 
a ñ o s d e e d a d , q u e v i v e e n c a r r e t e r a 
d e Z a m o r a , d e u n a h e r i d a i n c i s a e n 
l a f r e n t e , l e v e y c a s u a l . 
^ A n g e l C o n z á l e z C u z m á n . d e 
años, q u e Vive e n P a d r e i s l a , n t 
r o 2 ^ . d e u n a h e r i d a c o n t u s a en l a 
m a n o i z q u i e r d a , l e v e y c a s u a l . -
| Antonio M i g u e l , d e 5 2 a ñ o s d e e d a d , 
que, v i v e e n V i l l a o b i s p o , d e u n a he-
r i d a C o n t u s a e n l a pierna i z q u i e r d a , 
l e v e y c a s u a l . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , d e 3 2 a ñ o s 
• d e e d a d , q u e v i v e e n . C u z m á n e l 
B u e n o , n ú m e r o 7 . d e u n a h e r i d a c; t i r 
t u s a e n l a c a b e z a l e v e y c a s u a l . 
| S E R V I C I O p I U E Ñ O 
L o s e a m a r a d a s p e r t e n e c i e n t e s 
a l Q u i n t o G r u p o s e p r e s e n t a r á n e n 
¡ e l C u a r t e l i l l o a l a s 2 0 h o r a s d e l 
d í a d e h o y p a r a n o m b r a r l e s s o r -
v i c i o . 
P o r D i o s , F i S j K i ñ a y s u K o v o l u -
( , ' i ó u N a c i ó n a l S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n 1 d é s e p t i e m b r e d é 1 0 3 ^ 
111 A ñ o T r i u n f a l . — F l J e f é d e Han 
' á e r a . 
\ \WS. \WmmmmmmmmmWmmmm,\xmWm\ 
A r t e s a n í a e j e m p l a r 
— o O o — 
E l s e ñ o r Chamcfro 
\ H o y q u e t a n t o se h a b l a d e a r t ' - s a n - O : ; , 
m e p a r e c e o p o r t u n o d e p o s i t a r es tas l í 
neas p a r a e j e m p l o y l e c c i ó n vsobrc la 
t u m b a d e e s t e g r a n árt¿sar«u q u e a c n b u 
de i } s e -de e n t r e n o s o t r o s a . u n ^ a r - . t e r 
*tv.e A ' i i c l • r e p o r s e r l i r j • - - h c i a i d í 
u n h u m i l d e a r t e s a n o , t i e n e q u e a m p a r a * 
a es tos h o m b r e s q u e , a t u e r z a d . l r a b : ' i ), 
I n o r a r o n l a p r o s p e r i d a d m a l ' r l a í y e l a f ^ c 
t o des u s c o n v e c i n o s . 
D o n J o a q u í n C h a m o r r o C a d e n a s e l 
g r a n a r t e s a n o l e o n é s q u e a v b a d e m o - -
i 11 e r a u i v m o ' c k s t o o b r e r > >li cs? a i t e 
t i p o g r á f i c o q v c r a u t a s c o «i I c r a c i c r . c s 
a / A Í i z ó en- l a -'v.:'A c e s u r-» r c n t Q . 
[ a ú n v i \ a ) s y p u j a n t e s a q u e l l o s b ^ n e m e r i -
t o s g r e m i o s m e d i o e v a l ^ . 
28 
n u m e -
í R A D I O 
E L E G I R A 
t 
R^g^d a D;os en ciMdad p)r el alm^ de 
L \ S E Ñ O R A 
a F i l o m e n a A l v a r e z D f e z 
V í u i a e C i r í a c o D i e z ( d e l C o m e r c i o ) 
Que f ÁÜ <L ió en Ri ^^co de T i p i ^ (Lfeó •) e! día 31 d ^ Agosto 
c e i 9 3 ^ , a 6 2 - ños de edad 
D e s p u é s de recibir l o % S a n t o s Sa^rameQtDs y l a B . A . 
D , E - P , 
S u s d a c o n s o ^ d o s h ^ j o s : d o ñ a F a l i c i d a d , D . R o g a U o , 
D . V i ^ g i i r , D . R i f a e l ( M é d i c o ) a u s e n t e , D . E d u a r d o , D . 
L u ¡ 5 ( P a ¡ í o M e c a n t i ) , d o ñ i G o i a y d o ñ x F r a n c i c a 
D i e z M v i n e z ; h j o ^ p o í c i c o s , D . L u i s I g l e s i a s D i e z y d o -
ñ i G í o í i a A v a r e z G s r c í i ; h e r r r u n a f , h e r m a n o s p o ! í 
t i c o s / n i e t o s , s o b i n o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
A * v n ' t '' i r o r a U s t e J s e n ^ h l * p é r d i d ? , l e n i í r ^ n v r c ó ' - v c n -
d ' s u n ' i u ! a D o s p o r l o q ' ¿ ' l e q u e d a r á n a g r a d e c í o s . 
E l e^í erro, funerales y conduccinni dei c^dávar t a n d e a lug^r 
en Rio eco de T a p i r » , hoy, 1 de Septiemore a ías d ez d a 
lü mañana . • . 
L ' n b u e n d í a . e n Ía c a l l e X u o v i d¿ e s -
t a e a p i t a l . c o n m á s rntus.abinc, y a i á n 
d e t r a b a j a r q u e a h o r r o s , y a y u d i d o i o r 
q u i e n conocía, s u h o n r a d e z , su 1 o m b r í a d e 
b i e n y su l a h o r i o s i d r l v q^g^insientoi 
• d e l oficio, se e s t a b l e c e c o n t r . ? c m i p a ' ^ c -
r o s de p r ( ) i e ¿ ; ó n . A q i u . ' l a inipfeiUil^i de 
l a c a l l e Nueva l l e g a a ser e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l q u e . a l c a b o d e l í i? a ' .>s p u c * 
! d e enorgullecerse su f u n d a d ) r . ; . o r S£« 
álgo q u e hotnra a l a i i . d u s t r - a KM nesa 
Eeío n o - p u e d e h a c e r l e s i n u n írsíuerií) 
constante, s i n u n vérdVtfo sentido I n -
dustrial, s i n u n a t e n a c i d a d gtat; 'c y C ü a 
Ü d a d e s q u e h a c e n u n b u e n a r t e s a n o . S e r -
v i c i a l y atento, e l s e ñ o r Chanjorro e r a 
u n h u m : ! d e servidorj a m a b i l í s i m o ñk W 
cliente. 
Noble a r t e s a n o l e o n é s , d i t m f r j d e is'os 
" c a p i t a n e s ' * d e i n d u s t r i a m o l c n » : - . aveí 
de r a p i ñ a m u c h a s v - es, qúe n o rct) «r-m 
e n m e d i e s c o n t a l d e enriquecerá v e n 
g r a n d e y p r o n t o , C h a m o - r o río e r a am-
bicioso. L e b a s t a b a su h o g a r , f o r m a d o e n -
t r e c a r i ñ o y t r a b a j o , su p c t ^ / ñ ; . jardín 
en e l ( |ue se extasiaba, y sits pa.se ;s p o r 
l o s afueras.' 
S e g u í a s i e n d o e l o b r e r o de a m p l i o t e -
s o n , e l " m a r c a d o r * " ' d e l a c a l l e N u e v a , 
s i n v i c i o s , s i n h o r a s d e s n d f : L - r ad ( r a s 
e n l a " t a s c a ' * , e n t r e bafeo de-t?̂ >aco y n i a l 
( l i c i o n e s c ; a n t r a e l b u r g u e í r , . 1; 
C u m u l o t a n t a s l í n e a s de- e l o g i o > se d e -
d i c a n a g e n t e s de ( t r a s a c t i v i M a d e - y 
profesioiSes, n o e s t á d e m á s q u e ' r e : o rde -
m o s c o n é s t a s a l b u e n a r i c a n ' ) , m o d e b ' 
p a r a ü u s o s p r o l e t a r i o s ( |ue aca.':a d e d e -
járnos d e s p u é s d e u n a v i d a c o ^a^r:: ! i 
: i i t r a b a j o y a l h o g a r : d o s i d e a l e s q u e 
• a l v a r á n a l e n g a ñ a d o " p r o i e l : r i UIÍJ"' de 
h a s t a a h o r a . . . 
C o n g r a n c o n c u r r e n c i a , p r ü e l i a de^ l a ^ 
m u c h a s s i m p a t í a s c o n (fue c o n t a b a e l i n 
d u s t m l f a l l e c i d o , se c e l e b r ' n r ' a y e r en 
l a i g l e s i a d e S a n M a r c e i o , fbs í ú n e r a l e s 
p o r su e t e r n o d e s c a n s o . 
A la e s p o s a d e l f i n a d », h i j o s y f l e m a s 
f a m i i a , t e s t i m o n i a m o s • rntcst^-• - . e M í d . ; . p é 
s a m e pior t y n sensibe pe/d'^í»» 
M A D E R A S D E R O B L E 
T-íavie%as, Traviesilias 
y Apeas 
A . 1 r e » c é n d e y t < l e r » i 
F i b r i r * 3c A í c r r i i f 
v Í C E N T E P E R E Z 
T s í e g f a r o ' H i r t i d r ' 
Mace ya m á s de quince 
que el populoso barí ¡o ¿ 
muñía ^goza" de un seív ' 
muy deficiente de autobús 
Los primeros días de su» 
sion del servicio, el entonce^ 
calde accidental de León, (ai 
rada Francisco Diez Rodrigó 
citó a una reunión a los reĵ ? 
sentantes de la Empresa, cu ¿ 
que se acordó establecer yn 4 
\ icio que, si no tan ampífo (/ 
mo el que había, sí fueraa lo Su 
ficiente para que las act iv id^ 
de aquellos vecinos se desan^ 
Ilanm normalmente. 
Pero, a Pesar de este acuĉ , 
do, los vecinos de Aimunia n, j 
no 
en 
L E O N 
vieron'mejorado su servicio 
lus condiciones que ere les |)ro 
metiera. 
Ahora, el alcalde titular, t.h 
piarada G. Keguerai. está dls, 
puesto a que, si no t'ei todo, s¡ 
se normalice lo má.s pasible ^ 
mencionado servicio. 
Para ello ha conminado a h 
Empresa a que, sea como aei 
ningún barrio de los compreudi. 
t . o s en el servicio Ue autobu. 
S ^ K n-se una hora sin él, cosa 
que creemos completamente fae 
tioie, per lo que esperamos q«fi 
mañana mismo queden noma-
tizados todos estos servicios.i¡ 
x x x 
Varias multas impuso ayei h 
Alcaldía, entre ellas algunas a 
lecheras por vender leche ea 
malas condiciones. 
Toda sanción que se imponga 
a estos -desaprensivos nos in*. 
rece poca, porque, ¡señores!, ya 
es dema^ada paciencia eso dr 
tener que anotar todos los días 
inultas por esto. 
X X X 
Pocos son, afartUnadamenie, 
lo:s í ^ S i o n a t í o s que diariamente 
rccíDcn asistencia en hu uasH 
de Socorre, y esta cifra peque-
ña es verdaderamente motivo d« 
asombro pai*a nosotros, qne sa-
bemos bien que todo vecino 
León que pase por alguna > ca-
lles es opositor a la mesa d« 
cuias de la Casa de Socorro. 
Porque, ¿han visto ustedes 
las bocas de riego y registros 
del agua que hay por ahí, s in 
tapa? Y sin ir más lejos, ¿se 
h a n dado cuenta de los s a l i e D -
tes absurdos que existen en las 
¿ c e r a s de la calle del Alcázar 
de Toledo? Pueden creernos quo 
nuoo un nempo, vecieu iiega-
ú c t a León, en que creímos que 
esos salientes eran obra d * 
Y D pateros para ' tener trab« 
asegurado, porqiu^ hay que- vei 
la de zajjatos que allí se q w * -
dan abiertos por las suelas. S o 
íai laba m á » que a !os dos o U ? * 
pascr> de cada saliente (lo Jos" 
to de un traspiés) aparezea e r t d 
suelo un letrero artístico a n u n -
ciando los "zapateros de la capí" 
Val. 
¿ Creemos esto una buena i d e a 
- y* p r o p o n e m o s ÍZ er.xm K i d U ^ 
tria les en dibujante estupendo 
p a r a sus carteles anunciadores 
q u e es, ni m á s ni menos, iinC 
i r . - e s ^ i o b u e n \nmarada y cem-
p a ñ e r p d e Redacción Norbertí 
E e b ^ r l ü e , e l mejor d e l o s dibi^ 
jantes e; p a ñ o l e s . 
Y qu ^ conste q ît 
os ^ra Js , ¿ é h ? 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
n a . 
C H O C O L A T E S 
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Campos inmensos, rastrojales 
s d? cuyo iner ior emergen 
rtes peque-ños- salieu-
calcinados por un 
a le i in o l ivar o enci-
blanco 
or todas p a n 
fes roquizos, 
S0I de fuego 
ar menos espeso, cort i jos , casas 
V i a d o r diseminadas a largas dis-
L ' i s y pistas oscurecidas por 
.-randes nubes de polvo, era el pa-1 
r.urama que se presentaba ante 
mjestra vista el p r imer d í a de n ú e s 
'.,..1 brillante ofensiva en Ex t r ema-
jqra, Q1-16 nos d ^ como resulta-
do d paso' y la conquista deí Gua-
diana y de una extensa r e g i ó n que 
ó¿ adentraba amenazadora en 
¿ e s t r a Espalda liberada. 
Les rojos, arrol lados como por 
¿ a avalancha, no pudieron resi-' 
nos e x t r e m e ñ o s fué de peor ca'a- . 
dura que el de otras t ierras , por-
que é s t a es m á s pobre y m á s m i -
serable. " E l Campesino"' es exirv--
m e ñ o y e s t á n o rgu l lo s í s i r aos de 
su c r imina l paisano. í 
Esta fué la forma de pasar el j 
Guadiana, de adentrarnos por tie 
r ras de Ex t r emadura en cür„Lina-
ción con las fuerzas del Sur. y 
cor tar el entrante que se m e t í a 
entre nosotros y pudo ser un pr-li-
gro para la c o m u n i c a c i ó n del Ñ o r 
te con A n d a l u c í a . í 
A s í quedaba la l ínea de fuego 
casi recta, desde Puente del A r -
zobispo hasta C ó r d o b a , antes do 
los ú l t i m o s avances. Nues t ra se-
gur idad se ha afianzado y a nues-
tjf. el pr imor choque con nuestras t ro dominio ha pasado í n t e g r a la 
Unidades en Madrigale jo , y les rica r eg ión de la Seisena con Dpn 
faltó tiempo para repornerse y pre Benito y cien pueblos m á s , a l mis-
sentar una seria resistencia, hasta mo tiempo que las operaciones se-
cl punto de que, expulsados (me g u í a n el mismo r i t m o en otros 
limito a p e q u e ñ a parte del avan- sitios. Es ta o p e r a c i ó n t r i u n f a l ha 
ce,)durante la noche- del p r imer . sido nuestra ce l eb rac ión de la el i -
día del pueblo de Acedera, posic ión t rada del Tercer A ñ o T r i u n f a l . 
Una char!a de 
G o i c o e c i i e a en 
t e o n 
Sabemos que a l pasar,, no hace 
muchas horas, por esta capi tal el 
i lus t re exminis t ro s e ñ o r Goicoc-
chea, p r o m e t i ó a su amigo el se-
ñ o r Roa de la Vega, "mer ino" del 
Grupa Tradicones, Leonesas, dar 
una "char la" en ei claustro de la 
Catedraj, el domingo 18 del ac-
tua l , por la tarde. 
N o dudamos que s e r á un éxi -
t o , ' ú a d a la vasta cu l tu ra del i lus-
tre conferenciante^ y por ello re-
cibimos con . el na tu ra l agrado el 
honor que supone el e x p o n í a neo 
ofrecimiento del s eño r Goicoechea 
hacia una i n s t i t u c i ó n leonesa. 
D E REGRESO 
D e s p u é s de haber cumplido, con 
p? . ínó t i co celo, el Servicio Social 
en ValladoUd, han regresado a 
é s t a las encantadoras y bellas se-
ü o r i t a s M a r í a del Carmen y M a r í a 
de la Piedad, hijas del cul to m é -
dico de esta localidad don A t i l a -
nos G u t i é r r e z . ; 
B!en venidas. ." 
H i S " o 
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i m p o r t a n t í s i m a , clave de una gran 
llanura que e x i s t í a dejante del c i -
tado, pueblo, no encontraron te-N 
rreno para h u i r hasta Orel)ana 
la Vieja, para, s e g ú n ellos-, di** 
I ¿er una resistencia m á s eñcaz 
e jmjVonerños el paso dc-1 Guadia-
Balbino M A L L C 
C l l n i o t D«-ntai 
26-8-1938. 
I m u í í i a a o s a e g u e r r a 
Efectivamente, aqué l l a misma 
larde del 22 de j u l i o se prepa i*-
ron y parapetaron del o t ro í:ido 
del río, e s p e r á n d o n o s en el pa-'-o 
de la carretera, frente a l cual i m -
provisar on una defensa cada uno 
detrás de las encinas y , olivos, e 
incluso t r a j e ron algunos carros 
coa el mismo fin. Pero no conta-
• roír con que nuestra columna rio 
iba dirigida adonde ellos q u e r í a n , 
• sino que, .abedeciendo a otros pla-
neSj.pasó el r ío , pero f u é - p o r otro 
ládo, por donde precisamente no 
'habían colocado n i . una guardia. 
Así pasamos e l r ío t ranqui lamen-
fe y tomamos posiciones e s t r a t é -
s; se emplazaron las m á q u i -
nas, se p r e p a r ó el ataque consi 
guíente a los rojos para 
mígmo día, pero no de frente, sino 
, J)or su misma retaguardia . 
He' ah í toda la estrategia de los 
rojos; una d e m o s t r a c i ó n palpa-
ble de que no son un e j é r c i t o , que 
son partidas de bandidos y cr í -
minales. y que todo el mi to del 
ejérci to del pueblo se viene aba-
jo al contacto con ' la p r imera rea-
lidad. N a pudieron detenernos. 
C o n t i n u a c i ó n de la r e l a c i ó n de 
destinos vacantes existentes en 
esta p rov inc i a , a los que pueden 
op ta r los B e n e m é r i t o s Caballeros 
M u t i l a d o s , previa su capacidad 
t é c n i c a y grado de m u t i l a c i ó n que 
sufran. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E 
I M A Ñ O . 
A y u n t a m i e n t o de Boca de H u é r -
gano : Prac t icante , 1.057,50 pese-
tas anuales; Seeretario, 4.090, 
C á m a r a O f i c i a l d e la 
P r c p i e c h H U r b a n a 
A y u n t a m i e n t o d< 
r ina r io . 2.000 peset 
ixrseta-s reconocimu 
( H u r ó n . Acevedo y 
ZU'ddil, 400 pesetas s 
A y un tamien to d ( 
r r c t a r i o , 5.000 pe 
v i g i l a n t e A r b i t r i o s 
B u r o n : V c t 
.Bre (Septcir 
timu lugar 
Sin más i 
.-óptimo, con 
mente desde 
virtud de la 
ma y por 1 
hiero, qncdr 




















l'se pensó en b 
A de Ti 








izó el oí1 
da Beneficencia 
,s S aciales 
—0-^-




8 5 0 
el rec; 
tnx 
T artistas han rci)re 
é bajo la fisrura 
A v u n t a n i i f 
>': M é d i c o , 1 
uro 
,50< 'tas i iuuab 
-oOo-
AX UNCIO OF 'ÍAi 
Habiendo sido debidament. 
aQUel das por esta entidad diversas 
derentas en las declaración 
MU* amo. 
^ i g i l a i n 
n l o de 





[por los propietarios a tenor de lo dispues 
tfi en el articulo 17 de las instrucciones 
dadas para el desenvolvimiento del .De-
creto número 264 de S E el Jefe del 
Estado, por una sola vez, se requiere a 
A y u n t a r a 
j ambre : Vi 
tas anuales 
200. -. 
A v u n t m ñ 
V u l d o ó n : Pract i . 
tas anuales. 
A y u n t ü i n i e n t o 
t r ó ñ a , L050 peso 
, A y un t amiento 
V a l d e t u e j a r : Ma 
A y u n t a m i e n t o 
guaei l , 50 peseta 
A y u n t a m i e n t o 
n ia r -éu t ieo , mancomunado con v 
TÍOS pueblos ; Secretario, 4.000 ) 
sc.1 as anuales. 
Sa-
necesidod 
V A R I O S 
-TU 
i \ / i r 
Año '] 
Jamón d'c cualquier .cías 




ki lo; butifarr; 
charcutería; ce 
3, siempre que 
LIGENGI 
Para so l ie i ta r la u r g e í i t é m e u t é , 
encargad de la g e s t i ó n a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
í n v i á n d o l a los siguientes datos pa 
r a el c é r t i í i c a d o de P E N A L E S 
Kiano 






biWri l . 
de L 
Ivo 
A y untau i ien l 
um. 1.050 i>t 
• tar i o. .noo. 
M.ilS 
• fí:T-
i.pero es que 
Es decir, qu 
coraje que L 
provistos ta 
tafj de la 1 
qne c o n s í i t u 
zádo y consc 





del .c&lor y 
, e s t á n des-
saber m i l i -
de todo lo 






P r i m e r apel l ido 
Segundo apel l ido . . . , 
N a t u r a l de , . 
P r o v i n c i a de . . . . . . . . 
E d a d 
Nombre del padre . . . 
Nombre ' de la madre . 
Cuyo documento lo desea pa 
Y lo so l i 
ci ta D o n -. .> , . . . . • 
vec ina de Í . . . . . 
A G E N C I A . C A N T A L A P I E D R A 
B a y ó u , 3. A p a r t a d o 137. Te l . 156 
L E O N 
estos 
Pndos es 
des t rucc ión 
c-n est 
Acedera, c 
^enáiado cuando p r o s e g u í a m o s el 
juanee, y d e s p u é s en Orellajia la 
^Aeja, que a m á s de incendiar la 
fábr ica de harinas 
i t o í e r o z ae ja 
prueba de ello la i le 
o c a s i ó n : pr imero en 






el pueblo, d e s p u é s de hacer 
eyacuar a la pob lac ión c i v i l . De-
signios e intenciones pobres de .la 
-: icncia y recurso ú l t i m o , dec--
Aperado, el de la tea incendiaria. 
ia de les e s p í r i t u s déb i les que 
0 saben defenderse hasta el fin 
8 I n f i e r e n ver destruidos los bie-
. a a que el adversario leal se 
0s conquiste en un arranque de 
« ^ iUi<x y audacia. Y o creo que ei 
A 
-eon. 31 d^ as 
iunfal.—El PT m< 
I A O B T E N - E S V I N O S S A N O S 
cen superior graduación alcohól ica es p r e c ú o erarios con 
—00— 
' 1 Girando 9,00 pesetas 
F a c i l á t a l o s en veint icuatro h o r a s ; 
G E S T O R U M - N A C I O N A L 
Apar t ado 3 - 7 . — V I T O R I A 
áviso a ios padres 
de familia 
F.l ifriado nofesor JOSE 
en clases par-
Producto garantzado y científico 
Autorzade por el Estatuto deí Vrno 
Fábrica da Kar 




v C o r n 0 . 
P A C Í N A C U A T K O 
P K u Jueves 1 de septiembre i 
r 
' . V í V i s ' . V a V . V . V . W A V A V A N 
G r u p o s d e ! a S e c -
c i ó n F e m e n i n a , 
h a n r e c o r n d 
p r o v i n c i a tíe 
c l l i ' I J K I 
P a r í s , 31 .—Goanunican de V a í e i i c i a q ^ e É l c u - o l a m i c i i l o se h a c e c u l a Q f i c i n s 
en t ' j d a r i q u e í l a ' ' r ) r ( ) v i n c i a . e l m á c e l o ev;,e - i n s t a l a d a e n B r o o c k l i n , B b s t e i l , C h i e a g : 
e f a l de l a p o l i c í a c u i n u i ü s t ' : h a p r o c e d / i d c y. o t r a s p o b l a c i o n e s i t i a p o r t a i t * » . 
E s t e r e c l u t a n i i e n t o l o v e c e n i i í l i y I m e -
\ CAJA DE P R K V I S L O V Y ' SO-
CORRO E)E B A H C Í - L O X A , S I N 
, .PONDOS 
^ a r í s . 3 1 - T •:• f o r m a n de B - . r c e l c i i a '-ine a n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s . S ó l o e n l a n a 
f u e r o n e n c a r c e l a d a s 40 p e r s o n a s p n r sos> nos o j o s l a p o H c í a a m e r i c a n a , p u e s o h - , e s t a m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s t r o d e l T r a -
pee) l a r s e q l l c f a v o r e c i e r o n a l o s d e s e r t o - s e r v a q u e es e l m e j o r m e d i o de d e s h a c e r - b a j o r o j o e l del .? :>ajo de l a L a j a de P r e -
m i e t i rcs< se de1 l o s e l e m e n t o s i n d e s e a h ' 
C á c e t e s , ' • > ! . — I h m regresado a l i ^ o s c a m p e s i n o s l i a n recibido o r d e n 1er a b u n d a n en a q u e l p a í s , 
esta .cliulad ios c u a t r o grupos de m i n a n t e de entregar sus p r o d u c t s a l C í ) ' 
l a S e c c i ó n •hVoiUMUjia d e E a l á l i g é n n t é . , d e B a r c e l o n a , h a b i e n d o s i d o ' a n u n 
E s p a ñ o l a Ti -adic ioual is ta y d e las c i a d a s p e n a s d e m u e r t e p a r a l o s q u e h á - > 
. ] . < t X - S . n u e l i a n estado recorr ien- g a n , i a m e m ) r o c u l t a c i ó n , 
do dis t intos iHléblQS ¿ 0 l a p r o . V J n - ^ T ^ ^ T ^ C T ^ T ^ A V T - n r r - r ^ T V 
c í a , p a r a hNncer t i c g a r a ellos.el o s - * y r \ r n " r v 
píi-du d e honanmlad y p r o t e c c i ó n U ' ^ l ' 
a l o s ( H o n u W i e a i m u d e d ídnies , que • • 
a n i m a ' a l a h l i e v á España. ' . I B u r g o s . 3 I , - - Ü i a a p e r s o n a r e c i c n H e - 1 
E n l a e s t a c i ó n f u e r o u r e c i b i d o s g a d a d e N u e v a Y o r k , h a d e c l a r a d o q u e . 
p p P l o s m a n d o s d é f a l a n g e E s p a - h a a d q u i r i d o v e r d a d e r a i n t e . i s i d a d l a r e - j - P r a g a , 3 1 . — S : 
' h o l a T r a d i c i o n a l i s t a y ' d e J a s c h i t a de v o l u n t a r i o s p a r a l a E s p a ñ a r o j a . i 1 G n ' e n t r e g a 
j ! 0 ' N - S . * 'i en l o s E s t a d o s U n i d o s . • 
u e v a s p r o p o s 
c i o n e s d e J G o b i e r -
e c o e s f o v a c o 
v i s i ó n , y S o c o n - n . p : i r a i n f o r m a r l e d e t e -
n i d a m e n t e de Ía í a ' : a de f o n d o s de a q u e -
l l a c á j a d e b i d o a - q u e e n s u m a y o r p a r t e 
l o s r e c u r s o s de l a e n t i d a d h a n s i d o e m -
p l e a d o s p a r a filies b é l i c o s . 
E l e m b a j a d o r d e * 
R e i c h e n E s p a n p , 
m e r c h a a N u r e m V 
1 a> 
S a n N e b a s t i á n . 3 1 . — E l e m l ú i j a -
d o r ( l e A l o m a n i a e n E s p a l i á , V o n 
' S t ^ e h r e r . h a s a l i d o p a r a X m a n i i -
e e i M i n i s t r o a e 
— E s t a m a u a n a , 
i r s . 
I n o l d í a d e - hoy 
^ a d a s n u e v a s p r . o -
p o s i c Í G n e s d e l G o b i e r n o c h é c o a 
t o s a l e m a n e s s ú d e l e s . 
E s t o s h a n c o n t e s t a d o q u e 
b r e v e p l a z o d a r á n c o n t e s t a c i ó n . 
l a s m i s m a s . — D . R . V . ' ! n a l s o c l a ¡ K t a . 
D e s p u é s d e l a j u r a , l e s d i r i g i ó c f l r i g i e r o n a T o s l o c a l e s d e l a J e -
l a p a l a b r a e l g e n e r a l G i l Y u s t e , 
h a c i é n d o l o a c o n t i n u a c i ó n e í m i -
L a s e ñ o r a c !8 
C h a m b s r l a í n , eh 
. O v ^ e t í o 
O v i e d o , 3 1 . — L l e g ó a e s t a o 
t a l l a i l u s t r e d a m a i n g l e s ; , . ' 
d e C h a m b e r l a i n , v h u l a d e l Q U ? * 1 
í n i n i s f r o d e A s u n t o s E x t e r i o r ! 
G r a n B r e t a ñ a , c o n l a s d e m á s 1 
s o n a s 
c u i u 
d o s . 
a s q u e l a a c o m p a ñ a n 
n p l i m e n t a d a p o r l a s a W n v l 
V i s i t ó c n a n t o s e c o n s e r v a r ¿ 
c i o n a d o c o n l o s a s e d i o s d e la e! 
p i t a l , p o r l a s h o r d a s m a r x l s t ¿ l 
d i j o q u e d e c u a n l a s p o l d a é i ^ 
h a b í a v i s i t a d o p o r e l n o r t e elf I 
p a ñ a , e r a e l e s t a d o d o e s t a c i ü f l 
l o q i i e m á s l a h a b í a m r o r e s i o n a d i L 
m o s t r á n d o s e a d m i r a . d : 1 d e 1 l i e r o i 
m o d ( 
E l I111J 
•tprá tra 
gitftoriaac 
m s F d 
P a r í s , 
ayer, del 
f P o r h 
m fin | b é r g ; e s | o - : . i a l m o n 1 e i n v i t a d o p o r 3 3 . C Q n C e d e l a g f H H C f U ^ r á n hast 
e l F ü l i r e r - r n n c ü l e r , A d o l f o H i t - j ' í * * K e l l a (T^'+Ái'** - - I 
a ^ a s i s t i r a l i o í r . n . s o X a e i o - d í i * * ™ ' U C a í O . ^ a . a | ^ I G Ü E 
antiguo embalador a é 
m á n V o n Vauppel 
B u r g o : ; . 'ei 
f a t a r a ' P r o v i n c i a l , d o n d e h a b l ó e l í F r a n c o , - - s e h a d i g n a d o c o n c e d e r al 
p r i m e r o a ' , l o s r e u n i d o s . - • f r a • • vo-n V a - ^ p e l , a n t i g u o ; embajada 
n i s t r o d . ó A g r i c u l t u r a , q u e e x p l i c ó 
l a s i g n i f i c a c i ó n d e l a c t o q u e s e c e -
l e b r a b a y l a o b l i g a c i ó n d e d e f é r i r 
nv. a E s p a ñ a ' c o n t r a s i t s t r e s e ñ e -
u i t u -
[ a s o n c e , e n l a P l a z a d e - M a r í a r a , e l J e f e d o J a O c t a v a R e g i ó n 
: a , s e c e l e b r ó 
i<Qgu a 
l a r e -
n o v a c i ó n d e l j í i r a n i e n t o d e ñ d e l i -
d a d a l a • b a n d e r a , .de" l o s s a r g e n -
t o s p r o v i s i o n a l e s d e l a A c a d e m i a 
d e V i t o r i a ; q u e l l e g a r o n l a n o c h e 
a n t e r i o r a t a l e f e c t o . 
T a m b i é n p o r 4 a n o c h e 
" 
t u r a y S e c r e t a r i o G e n e r a 
v i m i e n t o , c a m a v a d a í 
F e r n á n d e z C u e s t a . 
. E l a ü á r e n e l q u e se- c 
• m i s a H a b í a . s i d o , c o l o c ' u u 
d e f P a l a c i o M u n i c i p a l . £ 
- •• r v r, 2 .-Í * . •. • l 
. A M B I Q U E comíxíetp, c a l d e r a c a p a c i -
[ád m i l s e t e c i e n t o s l i t r o s a í b r o , se 
•ende. I F A ; - i • 
a n o v a , G u a c i a , K i i a r e l i a . E-477 
e s u d u e ñ o , se t r a s p a s a e n P a d r b I s -
^ 33* P a r a i n f o r m e s , C o n d e R e b o l l e -
i o , 6. P a n a d e r í a . E-419 
j T O R d e ' g a s o l i n a , s e m i n u e v o , 
c i n c o c a b a l l o s f u e r z a , s i s t e m a 
M i l i t a i ' , g e n e r a l G i l Y u s t e ; " g o b e r -
n a d o r m i l i t a r , a l x n i i a n t e C a s t r o , 
t," A i d ol í," i 1711 V 
g e E s p a ñ o l a T i 
J a s / J . O . 
v j e í e a e r a í a n 
m a l i s l a v cU 
. A l a s d o s y c u a r t o , e n l o s a n - l 5 A l e m a n i a en E s p a ñ a , 1.i Ore 
d o n e s d e l a e s t a c i ó n d e l - f e r r o c a - . ! I - a ' í e l l a C a t ó l i c a , 
r r i l , d e . S a n t i a g o s e c e l e b r ó tiiii ! W . ! 
c o m i d a , c o n q u e f u e r o n , o b s e q u i a -
H a ft « s a s s i . e BÍ » s a a « 
m l g o s : - e l m a r x i s m o , e l s e p a r a « j d o s . l o s s a r g e n t o s , a l a q u e a s í s - : 
t i s m o y l a m a s o n e r í a . ' E x p l i c ó l - u e - .1 t i e r o n t e l a s l a s a u t o r i d a d e s . 
g o e l c o n c e p t o d e l a P a t r i a y - t e r - •: * »-
m i n ó d i c i e n d o q u e e í a c t o r e a l i z a - ; ' l 
d ó p o r - l o s s a r g e n t o s p o n e d o r n a - ^ . . " " 
v - . , " , . " . ? , • L ^ 1 . ¡ - d e l a A c a d e m i a y , i ^ o r u l t i m o e l 
m n e s t o l a u i i i o n e n t r a ñ a b l e e n t r e « >v,- • r • A •• 13. f - ' 
A . g r i c u l t u r a , q u e d e s -
l o s t r e s h a b l ó e l a l c a l d e 
u ñ a . e l c o r o n e l - d i r e c t o r 
jai •2 
11 
5., • c a m a r a d a M a n o s 
v u ' - s r , y d e m á s a u t ó r í d a d e s . 
r a s í ü e r z a s d e g i i á r n i e i ó n . T e r -
' d a l a m i s a , p r o r 
t 
r a e l i u r a m o n t o d e ñ d 
í a r e t a g u a r d i a y l o s q u e l u c h a n , 1 
t e r m i n a n d o c o n l o s g r i t o s d e j A r r i 
b a ' E s p a ñ a ! ; V i v a . F r a n c o ! ¡ 
. T e i m i n a d o s l o s - d i s c u r s o s , l a s 
a u t o r i d a d e s s e t r a s l a d a r o n a i C a n 
i u i i G r a n d e , d o n d e s e h a b í a l e -
v a n t e d o u - n a _ t r i b u n a . L a s f u e r z a s • 
I - d e l E j é r c i t o y M i l i c i a s d e s f i l a r o n , 
|. a n t e l a s . a u t o r i d a d e s , c e r r a n d o e l 
l o s - s a r g e n t o s * p r o v i s i o n a - i 
5 
p - u é s d e ' r e l a t a r d i v e r s o s e p i s o d i o s ' ' 
I - F a - E l a v i ó n f*ai;< 
a e l a " H i s t o r i a d e E s p a ñ a , d i c e ' " V A < - . W . ^ - ^ t ' , 1 ^ . 
«• , . „ #' ' t e n a u t B a i s s e a u r a n s -, n a l i e g 
q u e - l a p r i m e v a . f i n a l i d a d d e e s t a 
g u e r r a e s 
m o , l a s e g 
c i o n T v a c i o i 
í t a r a l 
\ a e s i u 
í e r t ü n l o s I v 
" 0 l e s , q u e f u e r o n a p i a u a i d i s i m o s p o i 
*JCk ¡ e l i n m e n s o . p / í b l i c o - c o n g r e g a d o . 
* •• | A c o n t i n u a c i ó n , é l m i n i s i t r o d e 
V A V . V ^ V ^ V W . W ^ W A V A 1 A g r i c u l t u r a , - a c o m p a ñ a d o d e l ' g o . 
j b e r n á d o r c i v i l y j e f e p r o v i n c i a l , s e 
A R R O C E R I A p^ 
i n f o r m e s , . e n e s 
A r c o d e l a s . A 
H o s p i t a l d e F ! 
s e t r a s p a s a . 
p i a z : 
v e n d e p a r a 
A d m i n i s t r a -
n e s 
IÍCO p a r a e 
s e p t i e m b r e 
' 1 9 3 
0.20 l i o r a s d e h o y a P u e r t o W a s { í i | | 
c c m u n l s - ( E s t a d o d e N u e v a Y o r k ) , 
h ^ c e r l a R e v o l u - C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s lectores,-, 
l a t e r c e r a c o n c l u - a v i ó n f r a n c é s , -que g a l l ó h a c e cerca 
r l o s c a m i n o s c<|}- • d i e z d í a s d e P a r í s , d e s p u é s de efect 
q u e s i e ñ i D r e d i s - l a t i a v o s í á d e F A t l á n t i c o b a s t a H ( 
• ' ( I s b r s A z o r e s ) , b a e s t a d o "•• d e t e n i d o ® 
a q u e l p u e r t o d u r a n ' t e v a r i o s d í a s por 
a t r e v e r s e a a f r o n t a r e l r e s t o d e l v í a } 
c a ü s a d e q u e e l t i e m i i D n o ' e ^ a d e l todo 
v o r á b i e p a r a e l v i a j e . 
1 i m 
t U I i a u 
• ; n ! u ó - e l .ac í ' -O c o n l a i n t e r p r e -
i . d e l ': F : o j i o N a c i o n a l , e l O r i a 
1 ^ - ¡ l 





r s u d u ^ ñ o 
E i r r e t e r a d e 
3. v e n d e . . P a r a t r a 
g u s t i n M a r t í n e z , 
. s t u r l a s , ' 1 5 , L e ó n 
C E D E h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a j 
311 d e r e c h o a c o c i n a v m ^ r t n f 
3 b a ñ o . R a z ó n e n B 
A R D I D A e s c l a v a 
c r i p c i ó n R ; i £ L 
c u e r d o d e i a m a a 
v o l i c i ó n A v d a . d e R o m a , 
l é f o n o 1 4 8 8 . 
u r a ' t o | C A - S A n u e v a c o n s t r u c c í c m , 
v i v i e n d a s , s e v e n d e , - c a l i 
: l e G u i l l é n , n ú m . 4 . - I n f c r r 
í a m i s m a . A n t o n i o M u a c a 
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pre. V e n t a y r e f e r e n c i a s : R a m i 1 — S O : ? . m u e b l a d o , p a r a 
c i e r t a c a n -
g a v i ó s e d e s -
^ ü l a d a n g o s . 
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p e r -
r o F e r n á n d e z , a l m a c é n d e c o l o -
n i a l e s . L e ó n . E - 5 4 9 
v í A Q U I N A h a c e r l a d r i l l o s c e m e m 
t o , v é n d e s e . R a z ó n : S e g u n d o 
b p S t l l í a s , P . I s l a , 4 , L e ü n . - E - 5 o 3 i 
\ . r A Q U I N A d e c o s e r " S i n g e r " , s e -
c r e t e r , t r o s g a v e t a s , ' s e r i i i n u e v a , 
s e vende. I n f o r m a r á n : c a l l e C o -
l ó n , número. 1 1 , t e r c e r o ( d e t r á s 
d r i Negresco). E - 5 5 6 
s o n a s , d e s e a r l a t o m a r e n a l r i ü i -
l e r . R a z ó n : O r d e ñ o I T . 3 7 . 
M E S A d e b i l l a r , d e j u e g o m o d e r -
n o , s e v e n d e . P a r a t r a t a r , B a r 
C o l ó n . 
. P E R D I D A r e l o j d e ' p u l s e r a , c u a -
d r a d o , s e ñ o r a . S é r u e g a a q u i e n ' 
l o h a y a e n c o n t r a d o l o e n t r e g u e 
P l a z u e l a S a l v a d o r d e l N i d o , 1 , , 
S é v e r i n o R a y u o l a , z a p a t e r o . S e 
L a t a s y p o s t r e d e c o c i n a . 
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Tal leres de Empecí í l í d a d s s E 
É l e c í f i c i d a d do! A u t o m ó / i ie I 
B o b í n a j a s en ga-nerab Es tac i 
r izada d é la Bater ía C X I V O L . 
T a ' l a r e s 
Dornici ¡o 1 4 5 7 
A í c á z a r da To'ed 
- L E O 
K r á í É ñ c a r á . 
M u y c é n t r i c o , p o r n o p o d i e r a t e n -
d e r l o s n d i í e ñ o , s e t r a s p a s a . B u e - 1 
n a c l i e n t e l a . K a z Ó Q : E u r ¿ # d e S a - j 
l a z a r , n ú i n e r o 2 0 . 
Calda « B O R D E N E S » 
C o n t r a el •Mildiu" 
B l a c k - R o t de k V l ^ 
1 P a r a p e d i d o * é baforme»: 
L-̂  *^.J».'VVV^^^.V%.'i.-VWV*.^ . * "Í. 'v * v x v 
a n J . O a r b a j o 
De! Sanatorio Nacional dt Vaídelataf (Madrid). 
Director dej Dispensarlo Antitubcrcyloso de! Estado es Le6«« 
Peesíoiasda per la Real Acajemía Nacional de Medicina en losliasf! 
íalet y Sanatorio» de Losdre» y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecbd. 
Consulta de i l - * t y de 3 a I . 
h í í k t m út ToI^oi, námer© h pral Teléfono náicnsfd 
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rá la h«clS 
SE V A A M Í I ; 1 
TO Dl-
pan?, 31- 1 d 
jgiaciu-— ^ + ridadcs militaren" i 
Parte ^Ohrns1' Fi'b!ic¡s inteñ-. Ei mmistro de uoras ^ A ' " ^ ^ . . ^ 
1?r;'i un nueva s ^ - ^ " ' . ' 
v de -fracasar en sus gestiaie.-,, e p v-
^ará inmeduatanierue a mano, de las 
aÉoridades militares. , 
X0 SERA C O X V O r A D A T,A CA>.!A 
•RA FRANCES :\ 
París. 3r.-Después de. la reunión de 
ayer, del uoDier . . < ^ . 5 1 




M ü S S O L I N I COLOCA L A ' 
^ P , r v RA•P i J íDRA DEL AHNÍSTL 
'. Roma. 3T,—Alussoliiii COIOD 
:cfc de maíiana de hoy la primer .i pí 
lo una nuevo edificio del Ministerioyá 
.vtc de Italiana,, que se Icvaiitará en ej 
i t ó l l c a a! 
s d o r aj é 
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con. 
P A G I N A SEIS 
P T? O ^ 
s t a e s l a t s p a n a r o j a 
| O r g a n i z a c i o n e s 
• J u v e n i e s 
L a t r a g e d i a v v i d a p o r l a n i ñ e z 
e n í a z o n a b o i c h e / i q u e 
Se orJcna la prcsent^ci'ui urgente 
en la Delegación local ele O. j . (Ave-
nida del Padre Isla) dé los cadetes 
que a cont inuación se relacionan: 
ho r ro rosos son tocios tos «IP-. ¡ M V V | F i n a n d o -Miranda Torre . losé I n -
t a i l o s ' jne nos namui las ( o ü - i ; , , r e d a e l o r ,1o la r e v i s t a A m é yest0 Gü¡,7,:i!e;r, Manuel Rodr íguez 
cms -de la " í t ^ ¡o' V"'- ' ^ 86 ^ 1 Í C a l 0 ^ f Garci . . ' • P.ernardb A l v a r o . Lozano, 
aque l los q u e na^JiaDian^ a i m w - ^ U n i d o s , p u b l i c a u n a a m p l i a í h * A R , ^ C , T • P A 
'1- • - ¿ i i i i '• • Manuel Gu t i é r rez Santos, L » t 9 
tos qije p m a Í 3 los n i ñ o s e ^ á ñ ó M s Sanche, Ismael González Akrft-
e i m a t i G ^ a M é j i c ó y r e e l u í d ü s en Ignacio Garzo ^Soto, Je^us Mar-
M01*eliáí Do ella son ios s i ^ n i r - n l r s tín F e r n á n d e z . Josó lrerreras Pé rez , 
p á m i í o s : ^ | A g u s t í n M a r t í n e z A.lanso, Javier 
4 ^ l u c h o s c r í m o f i ^ s han e o m é t ^ S Ü ¿ r € ¿ Mufiiz, Luís ' Scrárez Mnñiz , 
de ios ro jos en la i r u c r r a (lo K s p n - M o r á n v T o m á s R o d r í -
n.M '])(*ro eomp<irmlos con esto, s o n ! 
v a n i ' avando 
f o r m a c i ó n q u é é s t ^ i i f t i e n d o 
n i ñ e z , d é los atropellos a (jtie están 
sometidos los p e q u e ñ o s ^ ! ja zona 
roja, nos d i i e l en m á s ínt i ínamente, 
p o ^ q ü e los niños son la esperanza 
la Patria, y de (dios dependo 
todo nn porvenii*-(pie estamos di-
bujando eon diarios sacrificios-i 
Todas las "madres r g e u é r c t a i i con 
horror aquellos r á b ó s de niños q u é 
mandaban (¡y' ann mandan!)^! 
Kusia, a Méjieo, a F r a n c i a , a satu 
L o s s o l d a d o s 
d e A u t o m o v i l i s m o 





tan ' poca cosa que 
en la e.ada. E l ot'eeto de esla visi-
ta a Morelia fue v e r d a d e r a m e ^ t é 
a t e r r a d o r : Ar es q t í é , por det rás-de 
r a r l o s /de ideas holelieviqnes. a f a ' f a l t a de conc ienc ia -como se p r o -
arranear de .sus almas las du lces ( v d i ^ C0B e ¿ t 0 s inocentes, se d é s -
semillas de la fe y la. dusion. \ v u l m > ja ea lcu teda s a t á n i c a táeti-
también los enmenes horribles eu- cá ^ está eonsnmando nn horn-
y a visión reeiferda el espanto pro- b le c r ^ e ¿ ; t f o r r i b l e es el erínnm 
fundo de los cuentos de Poe. l i e q í i e . .ustrae jos i1ij0s a ].l8 m a d r e s 
aqu í nnas cuantas notas d e l trato sy V0|UHt;HL ^ ^ 
a que lian snlo. sometidos por los car a e r i s t i anos d é la fe en que 
" l e g a l i s t á s " del Frente Popular. 
C R I M E N . 
Espanfosos e ind^cifeles sgfe' los 
sufrimientos a que están expiu^s-
tos los niños inocentes on la Espa-
ña b o l c l i e y i q u e . E n " u n p e r i ó d i c o 
de ftraga, dice nn fn^itivo1 espiad 
viven. Todo esto se llevó a cabo 
por umsimple plumazo del gobier-
no comunista de IVa.reelona. 
La inmensa mayoiía de los ni-
ños españoles que se enenentrau 
en Morelia, no son huérfanos. Mn 
chos han s ido a r r a n c a d o s a los ho-' 
arares católicos. Sí 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nácio nal- S in d i c aíi s t a. 
Peón , 3[) de agosto de 1938.—Tercer 
A ñ o T r í n n f a l . - E L D K Í . E G A D Q -PO-
C A L D P O. J. 
M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d e á h o r r o s 
d e i e ó n 
S U B A S T A 
. Se celebrará el domingo día 4 del 
p r ó x i m o mes de septiembre, a las 
djez y media de la m a ñ a n a , en la 
. sala de subastas de la Ins t i tuc ión , 
ñ o l q u e las milicias arrojaron ante ^ todo lo que tenían de N ^ P ^ ^ d o s ^ este E . -
sus ojos a su hijo de_ 7 años desde liam.nte españoles e introdiíeir les t M ^ M t o que se hallan vencí, 
el cuarto piso al p a t i o del cuartel ^ o ñ o lo exótico p roceden te de Ku- (los' cü^as rcnov^cipies o cahceía-
donde quedó invierto. jTn volunta- s j | g ¿ ^ s ^ ¡ i g a a r e p e t i r de una cienes podran efectuarse hasta el 
n o be lga describe en el "Eco de juanera meeánh'a las más Pn'ribles día 2. inemsive. 
J ^ T Í ^ de l m de marzo de W o % b l a s femias y se í e s deja. abando- Entrada, por la calle del Pósito, 
como los roios abosan de !a mam- n a d ¿ ¿ a los m ¿ a ba jos instintos, de 
ra mas infame de las moas .le 12 y t ^ i mo(|o que les sea imposible 
de 13 anos. En G r a n j a de i orre- s o l v e r . a l g ú n día a ser personas 
hermosa se encontraron los cada- honorables 99 
¡Es ta es ía España roja ! 
IÍ1 teniente Ríos me invita a visnar 
el i 'arque Automovil is ta dei cu.¿i 
es-jete, con el orgullo Natural de quien 
ve, s a t i s í echo . el loyro-ele sus esfuer-
zos y entusiasmos. 
Pero no pone en la invitación nada 
para éí; \ \ cfóntraria, pide no se le c i -
te. La modestia de los oíieiafés de l n -
genieros. .*. nafe dice... 
Todo es alabanza y car iño para sus 
muchachos. Los muchachos hacen es-
hacen basta carroccri;*. 
nes... de todo hay. ínchi 
chachos irabajan de albañji 
proteger con pared de ladrij] ' 
líe r tizo. 
Por cierto que el teniem ^ 
dicho poco antes : 
—¡ i l a} - que ver a estos H • 
este clima, salir aterido^ (|e 
horas y horas bajo los c" 
el suelo, o aguantar al air* i* 
' sol de justicia de ciertos ^ 
fabo en 
ciiarth1 
ran voluntad | 
to, los muchachos trabajan así 
En efecto, y dentro d.e lo que cabe niegos ! 
juzgar a n n profano en uija corta v i - j Sók 
sita a un centro así. Se ve que. allí hay neu estos infatigables soíc^g 
gente activa efediéada en cuerpo y al- rarios y su espí r i tu , de sacr¡gcj 
ma a un trabajo intenso. Pregunto al cen que puedan salir adelante) 
teniente: jos como los que se llevan ¿ 
—Estos chicos de los taileres. h é - í Y no es sólo esto. E l ingenio 
roes anónimos., e s tán , lo mismo de día antes me refería , diace maravilü 
m que de noche, en servicio de trabajo suple la escasez de algún 
3 u e imT^rescm-
veres de dos niñas. El reeonoei-
líiicnto medico reveló que la de 3 
años había muerto a é f c e t p de goI> 
ipíés contra el sueío-o contra una 
X)ared, y la de 9 años había sido 
violada. 
En .Málaga llevaron consigo los 
rojos el, <S de febrero de 19o7 
70.000 fugitivos para cubrir C Í U I 
ellos su retirada. E á t r e estos fugi-
t i v o s se encontraban nnos ."xO.OüO 
niños. í n eorresponsal inglés dice 
en ePlM)aily Mai l . ' ' el 1(> de oetu-
hre .de l í loó: "Los rojos util izan 
las mujeres y los niño.s como pan-
tallas vivientes para, sus lineas de 
Oviedo. ' \ • -
EDUG ACION 
P e ó n . 30 *de agosto de .1938.; 
111 A ñ o Triunfal . 
Él D i r e c t o r . — M A R I A N O A L O N -
SO V A Z Q U E Z . M . 
e l a G u a r d i a 
t e m a 
rEn la España roja se han cursa-
do órdenes en donde se dice : "Los 
padres que no m a n d e n a sus hijos 
a las escuelas comunistas^son fas-
e i s l a s " . .El diario de Slras^Purg 
*.* D é r .E l sa s se r " i n f o r i n á e l 2 1 de 
B A L T A S A R P R I E T O V i 
I P R K S K X T L i . 
—oOo— 
. L A L H A , LÜENGpS r . e .KXA 
l í l pasado día 17 murió ^ o r i 
te por su Patiin y su Dio^ u.v~' 
1>KZ 
sin mas descans 
diblé, -me dice. 
L n estos tá l leres ha habido días 
de veinticinco^ entradns, labor agota, 
dora para la cantidad de personal. A 
pesar de.., todo, las reparaciones se 
llevan a cabo. Y algunas... ^ g r a ^ í -
sima.s!?;. ... 
M á s propias del Servicio de Recu-
peración (pie i f c unos simples talle-












a . a - - E i 
que pueda faltar, y , además 
miza. 
Ejemplo, un , g a s ó m e t r o • 
los talleres,^ un compresor fat í 
utilizando un ' 'motor de un coclj 
útil , etc., etc.̂  
•^óotí^—'í jM I 
•He aqni, a grandes rasgos, lo •. 
suponen estos servicios y lo que «Ltiis Sám 
los militares (y no olvidemos les "irEíCsía im'ai 
Oit i^ l io 
1 atit 
cliodcrd 
B r í o : 
Vea usted, cét! este "chas- ' l i tarizados") (jue en ellos intervj 
sis". (Y* me muestra uno deshecho, nen.- -
torcido, dé tm coche destrozado en j Soldados.yalientcs .de "primeti 
Villasimp!i¿.) Pues lo de ja rán nue. nea'*, si hace. falta avanzar con 
i Pablo A. 
r. R r . 
león. 31 1 
M i r i ú o 
operarios 
me dice 
vo estos cuatrp hombres, uno 
ellos herido de guerra... 
Seguimos la visita. Les 
de los talleres son " soldadr 
venta por ciento, gallegos, 
el teniente. 
Y. noAne extraña, ya nada. Com-
prendo lo que debe ser un mecánico 
gallel^o ante um ,,bote" h e d i ó cisco: 
algo así como un gitano .viej v anto-
un jamelgo de picador lleno de ali-
fafes. Si se pvO-ne,, lo deja nuevo... 
'FaJlcié- de e-ertricidad.'taller de pin-
iira, ta-ller de carp in ter ía , donde se 
R c l a c i ó i i , 
veh ícu lo ; conductores y trajinan! 
laboriosos e infatigables; ingeniosi 
v sufridos operarios en sus tallen 
donde se trabaja, si hace. 1 alta. L l ; las escu 
ta._ caer rendidos: el. case» es que «s por 1 
coche o camión que se les encomie j-ovisionah 
da salga cuanto antes, y,-lo me;( 
posible, de sus manos, p'ara'cunja 
su misión al servicio de España,|j 
la cual,; coma sus hermanos del glj 
rioso e jérc i to de Franco, saben si 






i ras A l 
k Silva 
roico camarada Jesús Luengos . Fenum-
Ya tiene otro márt ir más la usta de nández, de la Segunda Bandera de 
sus-caídos la Falange local de Viliama- y de las JONS, de León, 
ñ á n ; otro camisa azul que -e marchó pa 1 Luchó desde los primeros- días en 
ra siempre a formar entre sus cámara- Puerto Ventana y • las ásperas y diira> 
das en ía (mardia Eterna, sobre en infi- montañas de su patria chica fueron mu-
* febrero de 1938 sobro el hecho n ' l t o en'laQuaráia Eterna, ssbre el' inn dos testigos de su heroísmo, acndiende 
conmovedor de ({no más de 50.000 lucha 'fitánica y heroica, digna de siempre voluntario a los'puestas de aj.ar-r 
' limos andan por las provincias es- Ia halange. cayó Baltasar luchando can yor peligro: mas tarde, cuando h s tro 
p^()7as desamparados y hai'apien- o t g n l i o y nobleza por nucetiM- santa pas invictas de nuestro 
tos. L a j i r o i e e c i ó n del Estado a la L'ausa, en contra de un enemigo Superior la región astiriana, pas • 
infancia está derogada. No Ies que la testarudez y salv^jLm) de unos seguir ganando más tierras para Espcu 
ó una y otra ña, y en tierra5 tnrolcnses comiuista ' Í U C -
inai . de una vos triunfos, para su Bandera, 
muerta cruel y desmaiala. 1 >.lás tarde son los frente e-de Levante ; 
Los que fuimos tus ca•miradas de la escenario de su lieróismo, y su bravo com » 
patria chica, siempr • le tendremos; ;gual portamienlo alcanza el mássinto re i tce l 
¡dil.'O redimen 
A racon para 
queda a los-pequennelos, que fre- jefeciílos sin coneieacia 
cuente-mente no tienei) más que vez al contraataque en 
cuatro o cinco años, m á s eamino 
que eso: patalear po r cal les y ca-
minos. lirPando d é frío, como es-
queíetos qhe andan". ('•o.m]>]emeu- que dice nuestro himno: ;PresenteI, en cómo: Sargento de ametralladoras de di-
to de esto os l a iníormaeión de un nüfestro roVer. y de.e.tc estas trincharás en cha'bandera. en que halló goriosa mtierte. 
servicio do prensa de (»inebra qn-'1 que br^úlíosos ir-e—u- v: te r^rr.ctc^j 7>as!adad:i ej cadáver»a su pueblo n i -
dice el 12 (Je-íebrerjQ d é I 9 3 Í : En rnos que tu sangre no será estét ib pues l á ' t a l recibió cristiana sepultura. PresPem 
RESERVADO PAR \ E l 




S I G - n N i H ) r O S T I i J J S r X E O 
Aveotiía del Padre isla, miFncro 3, ( i i m í o al Gobierno C i v i l ) 
Apartado de Correos, irúm. 51. r d é f o n o nüm; 1.217. 
¿¿atieras, lavabos, waters-.'bidrts y toco lo que afecta al ramo 
:o, con grifería y 2 ce es oros . Cocinas "SAGADUI"» de 
Earcolona se ha f n n e l á d o u n perió-
dico rovolueioiiarí ' i par:; niños. L a 
di r^cc ian del p e r i ó d i c o est 'á en ma-
nos de u n ' niue.baeln? (̂ e 10 aiftbfc 
y sus c.ólú.bíjr:;dores o f i c i á l é s rio pa 
sabremos hacer íero^da para la graudezú ' el duelo sns hermanos, nuestros queridos 
de Pspaña y bien 
Nacional Sindical 
Kcvoduci'n cama'radas Euíiquio y Laureano, acp-ñ) 
panados de sus familiares, v jefes de ea-
lángé, y. ciaban escolta - aP féretro cuíco 
jcamararílas de Primera Línea, "que disfrii-1 
Itaban de un merecido descansó, rináieíído 
Cemento " T U D E L A - ^ ' E G E I N n . _ ye 
tubos de gres de " L A F É L G U E R A 
y, todo lo concerniente aPramo de mal 
so. cañizo, baldosines, 
1 , pizarra para tejados 
eriales de const rucción. 
compre u s t e d s m visitar esta Casa. 
ii- •» 1 »i 1 üiim a ..ii ... pm ri TlH—III •11 1IHIIWIBII niww iiiiiMawiiminnwi 
LIÉ 
las fu 
c©r o . 
* en correcta íormaínón. 
J j En flecha portaba una 
{.de ñores artificiales, dedicada "por todo 
[.sns camaradas. y~ una flecha femern: 
¡otra preciosa de'flores naturales coñfec-
• cionada por la Sección Femeiiina cónSr 
5 1 T A / ; M * * S E L E C T O • S t M J S l D P 
^vesa c 
Uíeliofinj 
¿O de ( 
C o n 
Vi l l a f r 
LE 
V x x . 
f m í m i l 
P í o V i l ! a n u e v a V a r c á r c e 
F E b r i c a de Alcoholas y Aguardientes 
Cosechero-Exportador de Vinos y CereaUa 
D I L B I 1 1 Z O -
tituyendo el"entierro una imponente ma-
B l O l i O S 
f 
nifestación de pésame, é c m que el pueoP ¡ J 
de Matanza testimonió su aféelo por el -J 
inmortaPcaído/-que .contal.̂ a con inunmi . * 
rabies simpatías. - f ' 
i Jesús Luengo§ Fernández! ¡ Preser.t-:! 
\ Arriba España! 
^íafanza y agósfo de T O ^ O . — 1TÍ Aud 
Triunfal.—K.1 delegado de P y P, A . 
Fernández. 
Í ? CAMISERÍA P E R F U M E R I A 
NE • M I 
F E R R E T E R j A af p o r m n y o t ' f d a t a H 
M ^ T E R í ^ L E S D E C O N S T R U C C I O N 
1 ^ é ' o n O lí^eO 
l ia 
- X x r. % ^ x x x ^. x x x x x x ». x.x 
L,e poseasi en su 
¡a v en £luc 
i de s e p t i e m b r e de 
,;:nir,inK..nar Orden del Uu. tns i 
- Tefe del Servicio N ^ i o m u de 
5eIl0ri.-.,coñanza, jg inforeia ,de 
de la ptóvi remitan 
durante fos d ías i al 
sepíienibrc. todos los 
P R O A 
P A G I N A S I E I M 
o t a d e l a I n s p e c c i ó n 
E n s e ñ a n z a a i o s m a e s 
n ¡ PARTIDO J U D I C I A L DE LEON 
Antimio.de Abaj.o, Cembráños. 
^% aiejceFa, ¡Santa María dé] Monte, 
VraldealcQii; Valdt 'a i isn \ ' « l f ! n v í , > _ 
P r i m e r a 
l i s o , \ ' a l ( l u v i ( 
eo, \ i l lacil , Anillacontilde,- Vi l lar-
n i ú n . 
[_ Santa Colomba de las A r r i m a d a s , "pital de O r í 
a Valdccas l i l lo , Valporr jucro , \ ' i adan - i Llamas de ] 
estos ^ 
n a o , de 
3 los. ^ches: 
:iertoS ^ ^ 
'5nntad 
de sacrificó 
r adelante ^ 
e llevan a ^ 
l ú ingenip j . 
ice maravilil 
además eca 
met ro lieci10 
presor faV 
I E L A C I O X Q V 
.perecno 
É Hucrl iáS Ar te : 
I T A 
l ' A H T L D o J T O I C I A L D É M U -
R I A S D # P A R E D E S 
I i A b e í g a s , A d r a d o s de O r d á s C a l 
t a a s de L u t i a . C a l l e i ó de O r ñ ú a 
rrera. I m a l l o P A R T I D O J U D I C I A I . I ) ] - : M U R I A S C a r r i z a l de L u n a , ' ( "as t ro É í ) ' 
., M o h i i a f e r r e r a . I D E P A R E D E S ¡ ( ' n e t a ( L a ) , L l a m a s de L a c e a n - / 
^ I ^ l ac io s del S i l /Sa lee , Vil laseca de ' ? í e l , í , ' ^ ^ 0 1 l A o ' ^ « ^ 
iceana, \ ' i l laseca de Laccana 
\ R T 1 D 0 J U D I C I A L D E L E O N ^ l o n t e , Qu in tan i l l a de Somoza. Qu in 
, ' , \ r- J i T>' •„ tani l la de Yuso, R íu fn 'o , San Inste 
„ m r ^ n u m - La^ Ciencias en Cerezales del Condado, Ripsequmq, . ,c , - ' K . 
W ^ ' S Z T ^ ^ - S a n t f t á í e z de Rueda, V i l l a r do Mar % V * * * . í f t o de la Vega, P A R T I D O J U D I C I A L D E P O N F H 
É S í t o S g a : E l del ¡dio- zarife, •S;>" ^ a ^ ^ , Sama M a - I Í R A 1 J A • 
j ^ c r e i ^ LUZU " • Cnna del Rey, i a b u v o del .Monte, . r. , , . 
h E i c „ c - P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S j T r u c h a s ; A^áldesp ino de Sonuva A ' i - 1,Cmb,bre- Columbnanos , Congos-
, p E - í P A R E D E S . f i l á b a n t e , Y U h U h y . de Somcza ' V i - l ) d ^ ' h o ^ ™ dc ^ R ^ e r a 
! \ r a l l a . I l a r r i o de la Pnente. M a - Jlamor de Orbigo , \ i l lanneva de C ^ F ^ t e s " u e ^ s . ^ a d a Lh0 .usual español.—, 
M.gd i — : Pnn:£;r 
lecciones, r l ' 
tre^ S 




a ( L a ) . Oblanca, O m a ñ ó u . Posada 
• O m a ñ a , Rosales. T o r r e b a r r i o de 
bajo T o r r e b a r r i o de A r r i b a , V al" 
•seco, V i l l a r i n o del Si l . 
amigos p U . T { D 0 J U D I C I A L D E P O Ñ F E -
-Cdr'.o- R R A D A 
1 i \nUares , Benuza, Cabana 
ra- DornÜia , Carr ie l ( E l ) ; Congo' 
Lt l lo , Losadi l la . l ' o ^ d a del R io , 
r r izo , Vi l lor ía de Orbigt 
A í a t a r r a s á , Noceda del Bierzo, No 
ceda de] B i é r z o , B á r r i o Vega, Para 
P A R T I D O J U D I C I A L D K L A P.A- mo del Si l , San M i g u e l de las Due 
X i ' /' \ ñ a s , San R o m á n , T o m b n o de Ahaje 
\ í l l á v e r d e de los Cestos. 
i Pónjos, Omafmela, Paladín. Pon-
' .ios. Quintánilla de Babia, ¡{aba-
nal de Abajo, Btabaiial de;Arriba, 
Roble'do de Caldas. Santibáñez de 
la Lomba. Santo venia de .San 
Marcos, S.elga de Ordás. Senra, 
A'illanueva de Omaña, Villayuste. 
PARTIDO J U D I C I A L DÉ 
PONFERRADA 
Ciei 
^tro primeros .ano 
| ina tógra tu educa 
•er escribiendo, 
^ t i a g o Hernanes 
ÍÓ (pnmera y st 'fluwa l V - , n 
... i a ñ o de mi vuia. - i.c 
^ a s i ó Manrique: E d ' i c i c i ó n Alera! yiedo de las T r a v i e s a s , ^ a ^ ^ ^ ^ Nogarcjas, Pin i l ia de la A'aldc- P A R T I D O J U D I C I A L D É S A H A 1 
ito 
A í t p b a r de la E ú c ó m i e p d a , Í Je rc ía 
nos del P á r a m o , B ü s t i l l o del P á . a 
i |a mo, l í u e r g a de Gara valles, La Ba 
1 o m "e2a' La B a n e z á , Laguna de Ne 
R o - g r i l l o s , M a n s i l l a del A á r a e i o , Mata 
obos. .Mal i l la de la \ \ M 
Puentes, 
9 rasgos, ,10Í 
ios y lo que i 




s y trajinaB 
í j les ; ingenioii 
en sus t a l | 
h a r é , falta, k 
caso es que 
;c Jes encomia 
es, y'Á lo m 
s, para cum̂  
de Españíi P* 
rmanos del 
meo, saben S 
rVrbns Ae-m 
Zíi lueta : E l triün 
iono Ferref : Cartas a-
Insto de CabaniUas 







'cVwáouf Carpintero. Eco y vpz 
é Briones: Emoción y cultura 
'.orna Saüdo y Angul 
l.uis Sáncbez Tr incad 
¡esia infantil. 
| h l o A. Cobos: Es t amp i - de aldea 
le agosto de t g é \ H I A f 
Purifica- Cos t romudarra , 
"" t a ñ a n , Santa Cr i s t i n 
o-al. Vi l laca la í í i i ey , V i l l a 
San Facundo, han 
Prabazos, V i -
Ume \ diaverde • 
r ia, Posada y T o r r e . . Posadiflu d ' la 




dor ia de C a s t r o p o - ^ . - , ^ |a Vega, Kivas de i , i A 'a lducrna . 
Trasnumdo. Roperuelos del P á r a m o . Sania • Co-
D I C I A L D E • R l A Ñ O icinba de ].t Vega, Santa M a r í a del 
na, P á r a m o , Soto de la Vfcgi , T o r n e n • 
¡•o: i do. 
Campi l lo . Cerezal de la Cuzpt 
r v , í \ n a h r é á Robledo de la de la Valdefia, V.eguelb'na C r é m e n e s , L m ñ a m e s , 
AceVo, Almagáriños , Argayo, 
Afianza, Bonzas, Castrohinojo, 
Cobraba, Encinedó, Espinoso de 
Coi|ipliido, Polg-oso del Monte, 
Porifría del P e r o . Forna, Igüeiia, 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R I A Ñ O [Marrúbio , Noceda dél Biérzo -Ba-. 
rrio del Río. N o c e d a de Cabrera, 
Orellán. Palaeios de Compíudo, 
ParcTamáza, Pobladurá de las Ite-
giteras, Pombriego, Pradilla, Ro-
drigados de las [legueras, floziieio, 
Salas de la Libera. San Pedro M a -
llo, Santa Cruz de .Montes. Santa 
Enlalia de Cabrera. Santa Lúcía 
de Valdueza, Sigüeña, Tremor de 
Arriba, Tremor y Cerezal. Turien-
zo Castañero,•ITrdiáles de Colinas, 
Valle (E l ) , Villauiartíndcd Sil. 
i B a r n i é d o , Posada de V a l d e ó u , P r í o 
ro, Ribota, Santa Olaja de la Varga 
Si ero de la Reina, Solo de Val ! ón 
G U N 
Aln ianza , Bercianos del Camino. 
Cea, Quintana de Rueda. Sahelices 
del R í o , Sabechores de Rueda. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V A L E N -
C I A , D E D O N ( C A N 
G u z p e ñ a , Salas d ^ s ; . 
P A R T I D O J U D I C I A L DE S A H A -
RA R T I D O I U D I C I A L •l£ L A V 
i.con, 31 1 
iünfal - 1 






M i g u e l de M©n-
a de A'a ' .madri -
\ i l l a -
C1L1.A 
Bti iza, Geras de Gordóf i 
Robles de la Vale-ueva. 
P A R T I D O J U D I C I A L 
Alv i re s , A l g a d c í e , Cairpazas, Gor-
donc i l lo , M a t a d e ó n de los Oteros, 
Matanza de los Oteros. Valderas, 
V a l d e v i m b r é , Va ldev imbre , \ i l la -
PARTIDO J U D I C I A L DE 
R I A ÑO 
V X X X ' 
Kchuión. por par t idos judiciales , 
las escuelas que pueden ser elegí-
I por las maestras propietar ias 
ovisienales.. del grado profesional 
cursillistas de 1935: 
c in tor . 
P A R T I D O j U D I C ¿ A L D E V I L L A - t i 
F R A N C A D L L E U K R Z O 
Busmaycr , 
Caín, Sasasnertes. Cormero, Pe-
rreras d e l Puerto, Perreras de Ve-
gámián, Horcadas, Lla na ves Oce-
30 de la Peña. Pío. L'riiuajas. Sa-
l ' k i # M W Í U lamón. Santa .Marina de N'aideón, 
DE 1 ICON P A R T I D O J U D I C I A L D É V I L L A - Solle, Víego, Villalmonté, Olleros 
F R A N C A D E L I M K R Z O de S a í ) e r o -
A n t i m i o de A r r i b a . Campo y San- . T .„ , i > .\ p - r i 1 . i r ! ) i ( ¡ \1 ; 
, , T,• Arganza , Cam.ponarava. L i l l o de 1 A t v l l l J U , } l , U í K L A I J Ulh 
b a ñ e / . . Cuadros, Espinosa de la reí- ^ ^ 
abero, Narayola , Ote ro de Vi l lade-ra. G r á d e l e s , La Seca. La V i rgen 
• d e l Camino, L e ó n . Aneja N o r m a l 
canes, Paradaseca-, S é s a m o . Tejedo ' 
S A I I A( i UN 
Calzadilla de los HermaniUoSj 
, Barcena de la A b a d í a . — ^ [ ^ ^ ü . - G u z m á n el Bueno ; L e ó n , ba 
G a í n p o n a r a y a , Faro . • Fr iera . J ^ e - de Las Agentas ; Mans i l l a de la 
dedo. Parada de Soto. Sobredo, 01- ^ . ^ ^ san Mig i fe l del Camino. T a 
beira, V e l i ñ a y P e ó n ; ! ^ la Ribera Vi l l adangos . V i l l a 
) de agosto- de 19.38, U l L e ó n 
m í a!.—El Jefe de la Se< 
Ul0riiui , Llamei Millar,-, X. 
0 de t i o r d de Alba , « o r a l e s de 1 ruchas. Gavian tm. O l l e i 
I ramo 
G A D L T 
¡osines, 
tejados 
acc ión . 
PARTIDO J U D I C I A L D E A S -
T O R G A 
losnadiego, Lagunas de Somoza. A n o i r h 
fedras Albas. Reqnejo de V i l l a g a - c ión . • : , I •. :--
§ Silva ( L a L - .' • ' *- •] , x x x - :'. -
Escuela^ graduadas y uni ta r ias de 
n i ñ o s que pueden ser elegidas p o r 
les maestros propie ta r ios p rov i s io -
nales del Plan Profesional v Curs i -
ll istas del a ñ o 1935 que en la actua-
lidad d e s e m p e ñ a n escuelas mix tas . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S - x 
, T O R G A • ' , 
t r o ) . Car r izo de la R i -
J U D I C I A L l ) E L A B A -
Ñ E Z A 
psiio de la \ ' a ldnerna . M i l l a del 
•ramo ( L a ) / O te rue lo de la A'ega. 
V ar in íca , M i ñ a m b r e s : 
^ ' ' ' I L O J U D K M A L D E L A V K -
f d C I L L A 
Dcvcs •yesa de C u r n c ñ o . Fresnedo de As torga, 
de Aneares. Villadecanes, V i l í a d e p a - Canalejas. Carvajal de A'aldera-
los, V i l l ave rde de la A b a d í a á l i e y ' rubi,las de Kueda, Escobar 
de Campos, .Mozos. San Pedro do 
x x x i Valderáduey . Santa María del 
Relación, o;*'- Partidos Judicia- Î ^0^ Sotillo de Cea. Vega de Mo-
les, de las " ú n i c a s " escuelas que nasterio, Velilla de Valdéraduey, 
podrán ser -.egidas pov las u\'.iu\ A'illamol. Vílláraoildrín. 
ñas maestras en Curso de Práeti-
nueva del Condado, V i l l a r de Maza 
r i fe . • ' 
-
PARTIDO -JUDICIAL DE VA 
v . ^ ^ ^ ^ v . ^ ^ ^ w . ^ ^ ^ w . w - ^ ^ (.as. segm lo dispuesto en el Ar- LENCIA DE DON .11 "A.N 
tíctilo 41 de la Orden Ministerial I 
V a l d e m o r i l l a . U C E N C I A S DE GAZA Y 
GEPJIF1CA00S 
de 20 del actual (B. O. E. ib 




PARTIDO J U D I C I A L DE V I -
L L A F K A N C A D L L BILHZO 
Albaredos, Barjas. Berlanga, 
PARTIDO . I U D I C I A L DE 
ASTORGA 
Andiñuela!" Baillo, Barrios de B r a ñ a (La), Bnstarga. Cabarcos, 
Nistoso. Cogorderos, Conís, Cues- Cadafresnes. Campo del Agua, 
éstos para c ü t t i , pesca, uso de ar ta (La) . Cunas. (Tirillas, Iruela, Cancela, Cariseea, Castañeiras, 
nías, etc., etc. remit i rá la Manjarín, Matanza de x'aldei-rey. Castro de Laballos, Corporales y 
Vegas Do Seo, Comilón, Chande-
r y Ruideferros, Chano. Fabe-
n i d o d e s ro. Fresnedelo, Lusío. Melezna, l León, a quien lo solicite y a reem- q ^ o u e s , 
i i - , , i i • • ^ i . , f ^ c Moldes v liermideo. Moral de bolso, daniro los siguien,es datos. p A R T i p i ñ i t n i . ' M M n i 7 r ,A v ó ' M , i P . . . P „ x. i n - i ° , i i ^ , , , u , i ^ I ^ M V Í Í I J U .) t u i v I A I J Di'; ÍJA \ a caree. Moreda, rarauma, Pa-NomBre v apellidos ,cd;icl, pueblo P A V F 7 \ I ' / r v v>nwL i t).A.MaA.v ra gis (zona peligrosa ,i . Péneselo, 
Mata del Páramo (La) , Alorla. Robladura dé Somoza. Posea rizas. 
i lacios de damuz. San Feliz de la 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O Montealegre, Palaciosmil, P a l a - e j 
calle de Santa Nonia, 'Casa Soto" ;-,l('1(> de O r b i g o . Pozos . I cedo-, \ a- V l l a 
i n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . I 
G a r a g e y l a d i e r e e c o n p o r e c n a i e s a e c ^ a í U H C l c j 
f n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s * S o l d a d j r a j 
a u t ó g e n a C a ^ g a B a t e ó l a s - N i q u e l a d o • L u ; 
t ) " ^ i c a n t » 8 , n e u m á t ' c o s , a c c ^ s c l o s « u t o m ^ v l 1 J 
C o n c e f e i o n a r i o o f i c i a l 
p a c l r e I s l a . 1 9 
I ^ a t r a n c a 8 
í de naturtileza, provincia, nombre 
; de los padres y objeto para que 
quiere i l certificado.-Se obtienen B;dae.os de dainuz. San _Fel.z do a Prado de Para(hmu San Fiz do 
certificados de planos; para car- abteios cíe • amuz SamFel.z de la Seo. San .hd.au de Va caree. San 
nets de conductor: de actos de ^ aldena, A illar de A ermo. 
última voluntr.d; Colegios Nota- PARTIDO -M DICÍAL DE LA 
riales, ote:, etc., y se encarga de VECILLA 
otros muchos asuntos relacionados " ^ n A, „ ' 
i A m-ix.r-T v T\J^ r \ ( ^ i r \ v brugos de renar, Laborncra. tei e \ i lagrov, \ illaroon, \ illa-con la ACrENiCiA DL N E O O C i O o . , , ;, 
r K Q f f j l Q , P 9 ^ t f 5 f l 1 • tín de la Tercia. Valdorna. A'aldc-' tes también podrán ser elegida 
L i ÜSi l l j I d b l ' X ' i i • • ¡ rín. A'a 11c de Vegacervéra, N'illa-1 por las/maestras propietarias pro-
Ex-avudante* del Doctor Tapia . i \ " " ™ dv ^ontedo. Vil lar del misionales del Orado Profesional 
Nariz,. Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 v de 3 a 6 
yoso.• Soto¡)arada. Suarbol. Sner-
tcs, Tcjéira, A'alverde de Baobos, 
A'egueÚina de' Paradaseca, AMlla-
sumd. 
N O T A . — L a s escue las . .p reced 
n 
D E R A M O N M . F A R R A P E I R A 
y Mnipífíjé de toda c lase^t íe p r c n d a i . por delicados que M U « I » 
* L l J T 0 S E N Ü C " 0 H O R A S , T n u w f o r m a d ó . d« l « p r e n d a » 
. ,: * CüÍQf. P r o n t i t u d en ío» e n c a r g o » . Colores a cnues t r» . O t í r u i t t n 
No Y > * o l M e i en todos losr trabajos. , 
Í i J; sprcalo y b d í l o eapcciai con que se u l t i m a s l»s firabiijW 
«Pía?* j . í é 6 l d o v Í ! | i c i é n d o l o » d is t ingui r de o t ros «lnr,Üa»-é6. fe»* ls> 
v c n t j o n Qiae excktsivsaieate asa ejtt* Casa 
M i « í l , 14 <A¡ {«do del B a r Hu t lywe* 
í»f« As tas-i.!», mfess^g | 
Avenida del Padre Isla, Q 
Telefono 1911 
1 u ( Í O d e P r r / f i < c í a s 
De S de la noche a 9 de la mañana 
Sr. SALGADO. Plaza Santo. Do-
mingo. 
De i a 3 de la tarde 
Sr. RODRIGUEZ AI ATA, Ordo-
ño I I , 
Sr. A^LONSO EUR 
d ó s . 
L a A w í í n n c n A s w g a r i a 
F A B R I C A D E M A N T E C A D A S , 
Y E M A S Y P A S T A S F I N A S K A R A b O P A 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
£ M 3 
z Gal-
PAGINA OCHO 
P K O A Jueves, 1 de septiefhbré fj . 




a a los 






r a r e g l a m e n t a r e n t o r r t 
p a s ó d e f r o n t e r a s 
¡ Burgos, 31.—Con objeto de re- tranjeros que entran ini 
glamentar en forma adecuada a para realizar viajes- organizados^ o 
Tas circunstancias-de guerra el pa, patrocinados por el Servició Na-
so de fronteras, la Vicepresidcncia cional de Turismo, podrán cruzar 
del Gobierno ha dictado una Or- la frontera mediara el -cumpii-
den, en la que se consignan las miento de las mismas fOimalida-
si^uientes normas de carácter ge- des que hasta ahora se han vo-
F.spañar los subditos nácionales que rcyl-
deh en- el Extranjero, y muy es-
pecialmente a los domiciliacos en 
las inmediaciones de' la frontera 
que no desempeñen misión oficial 
o no se encuentren en circunstan-
cias que lo justifiquen a juicio del 
neral. nido siguiendo; y Gobierno, el deseo de éste de quo 
Primera.—Quedan anulados to- j _ Cuarta.—En los ca^o* de extre- 1 se reintegren inmediatamente a la 
dos los salvoconductos conec/di- mada urgencia y de iViena necesi- España Nacional, pues de no ha-
dos hasta ahora para cruzar las ^ dad, la petición de autorizaciones . cerlo así, habrán de atenerse, no 
fronteras y nA reliar al Extran- • para el paso de la frontera se ,po- ; sólo a las dificultades que encon-
jero. d rá hacer telefónicamente y por ¡ t r a r án ellos y sus familiares pa-
Segunda.—En lo sucesivo, l á ¡ s conducto do los respeclivos Sub- | ra el paso de la frontera, sino a 
autorizaciones se concederán por secretarios a los Ministros de ' las^ consecuencias que se deriven 
una sola vez y no.se expedirán 'Asuntos Exteriores y de .Orden ¡ de leyes que habrán de, dictarse, 
salvoconductos de validez tempo- Público. . . • , en niazo breve, para el fin Indi-
ra l . " ' . 1 E l Gobierno hace saber a Lodos cado. 
Tercera.—Las autorizaciones se 
Clasificarán cor? arreglo a las cir 
cunstancias de -las p^r¿onas a qtuS 
2ies afecten, en la siguiente for-
ma: 1. Comisiones oficíales. 2. Ex-
tranjeros residentes " en Esrañ?:. 
3. Particulares que residen en te-
Tritorio nacional, y 4. Particula-
res que residen en el Extranjero. 
FwT lo que se refiere al primer 
casó, el Ministro de Asuntos Ex-
teriores autorizará por sí i&isiaÉ 
el paso por la frontera de las pe -
sanas comisionadas para marchar 
al Extranjero a desempeña^ rr..i 
sienes oficiales, previa petición se 
los Ministros correspondientes c $ 
del General Jefev de Estado &Ét* 
yor del Cuartel General de S ® 
el Generalísimo. 
E n lo que afecta a extranjer?% 
o sea a las personas compren^--
das en el caso segundo, se segnki 
e n Lerminos gene, ales el n:isr¿íi 
régimen que si se tratara de s r ; i -
ditrs españoles. E l personal qie# 
forma parte de las Representa6n*t 
nes Diplomáticas o dependiente ^ 
ellas se regira por í*or«¿<j,¿ cbpv 
ciaies. 
Para obtener las autorizacíopcj. 
a que se refiere el caso tercero,,Í> 
sea las correspondientes a perso-
nas particulares residentes en te-
rri torio nacional, los interesades 
lías sciieitarán por medio de escrü-
t o en el eiue. especificarán con t i -
do detalle el objeto del viaje, •/ 
que presentarán al Gobernad» 3 
Mil i tar de la provincia en que re-
sidan, el cual lo t ransmit i rá cor. 
su informe al Delegado de Orden 
Público, que indagará los ante-
cedentes del peticionario, la cer-
teza de ios motivos del viaje y la 
moneda extranjera con que se 
cuenta para 'realizador Si la in-
vestigación da resultados sat^fac-
torios y se estima que el viaje obc 
dece a móviles lícitos y p^—.-
tes para que se conceda el permi-
so, se remitirá la petición, con to-
dos los documentos jusmiCdLrvua, 
al Ministerio de Ord-n Publico, 
que será quien definitiva^ o f o r ^ . 
rá la autorización, si encuentra 
justificado el carácter excepcional 
del caso de que se traie. 
Y, por último, en cuanto a las 
personas comprendieras en el caso 
cuarto, o sea aquellas que residan 
en el Extranjero, se aplicarán a 
Los nuevos precios 
el pan y de la harina 
Para el cambio de trigo por pan, 
la equivalencia se l iará teniendo en 
cuenta el vaor conforme a- los pre-
tasa establecidos según eía'-
SUBPRaDUCTOS 
Fábr icas de la zona TÍA : Cuartas, 
34;. CcmidüLas (salvadillos), •30; Sal-
vado hoja,. 35; Residuos con va1:'r, 33. 
Fábr icas de la- Zona H B : 35, 31, 34 
34. 
Fabricas de la zona HC : 3C), 32, 35 
y 35 pesetas, respectivamenfe. 
' Estes precios sen sobre vehículo 
a pier de fábrica y por 100 kilogra-
mos 3r aplicable a la total produc-
ción de cada fábrica o molino hari-
nero, en las ventas al P P X mayor. 
.., Se ei]tienden como ventas al por 
mayor las que se • refieren a par t i -
das de 5.000 kilos eiF adelante para 
compradores domiciliados fuera de 
Ja localidad en que radique la fábri -
ca productora, y desde 2.000 kilos 
cuando c s tn i en la misma localidad. 
Los Sindicatos de F. E. T. y de 
las J. O. N.-S, en las ventas a sus 
asociados c a r g a r á n sobre dichos pre-
cies los-gastos .de acarreo, transpor-
te, etc., etc., sin que estos gastos 
conjuntamente puedan representar 
más del 0 por 100 de prscio inicial. 
Ros precios de ven ía al detall por 
vendedores distintos a los Sindicatos 
de Falange serán , los marcados, re-
cargados en*un tanto por ciento que 
no puede ser-menor del seis ni ma-
yor del diez.' ' ^ • 
Reón, 31 de Agosto de 1938. IJJ 
A ñ o Tr iunfal .—El Presidente. 
En relación con la propuesta de 
precios elevada a la Superioridad pa-
ra el mes xíe Sptiembre. han sido 
•aprobados por el l imo. Sr. Jefe del 
Servicio Xacional de Agricul tura los 
siguientes precios para harina, pan 
y subproductos qué han de regir pa-
ra lodo el mes de Septiembre, en la 
provincia d e Reón. 
• H A R I N A 
Zona HA—.(Valencia de Don -Juan, 
Grajal de Campo-s, Sahagún , Gordon-
ci l lo y San .Miguel del Val le ) , a 64,25 
peseta>. rendimiento forzado y a "pe-
seta.- 64,67j mezcla integral y rendi-
m i p 111 o i o r z a d o (50 por 100). 
Zona HB.—(Armunia . As torga, Pa-
lanquinos y Ra B a ñ e z a ) , a (c,25 pe-
setas y 65,62 pesetas. 
Zona HC.—(Benavides de Orbigo^ 
Vegâ - M^g^iz, Ponferrada, Cistierníi-, 
R i a ñ o y Pola de Gordón) , a 66,25 y 
66j57 pesetas. , • 
Estps- precios se entienden para 
cien kilos de harina puesta en fábri-
ca y sin envase. 
Se autorizan oscilaciones en estos 
precios hasta un 1 por 100 en alza y 
en baja. 
Idem de un kiogramo, senta y nue-
ve cén t imos . 
Idem de dos ' kilos, una peseta 
treinta' y cinco cén t imas . 
Idem de tres kilos, dos pesetas. 
Aliga compacta puede aumentarse 
hasta tres cén t imos kilo. 
E l pan bregado tiene un recargo 
de dos . céntiijios en . kilogramo. • 
Por. reparto a domiciHo, "se puede 
cibrar un recargo en distancias in -
feriores a cincb k i lómet ros de dos 
Céntimos por kilogramo, siempre" que 
no exceda de cinco enntimos en pie-
za, y para las distancias superiores, 
tres cén t imos en kilogramo. 
u c G i c m 
d e l c o r f l i o e n l a 
E s p s ñ i n a c i o n a l 
, SoviiRí, 30.—Se lía -heclio está-
dísticu Se;] corcho rt^eogido en la 
Espafin Xnciona] eil í á cunipnua 
actual, (jilo, lia subido a un míiión 
setecientos mil quintales castella-
nos. Del corcha dlamado "barn i -
zo'7 de inferior calidad, se lian re-
cogido seiscientos'mil quintales. 
. La provincia qtie va en calvo/a. 
es r á d i z . con (|ninienros sr[?:::a 
mil quintales.. ( I) . R; \r.) 
E N u r e m b e r g 
, J . f o r -
P A N 
Para el los precios' 
serar 
- Zoi 
siguientes eñ tahona: 
C o n g r e s o d e 
s e c r e t a r i o 
a r á p a r t e d e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n n a c i o n a 
A d o l f o H i t l e r p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o 
d e p o l í t i c a I n t e r n a c i o n a l 
PA.—-(/Valencia de M€KQ Juan 
y su partido, Sahagún .y su partido.) i 
Piezas de medio kilo, treinta y cin-
. co cón t imes . 
Idem de un kilogramo, sesenta y 
cinco cén t imos . 
Idem'.de des kilos, una peseta y 
veinticinco ' c é n t i m o s . _ • 
- Idem de tre6 kilos, una peseta uo-
venta cén t imos . 
Zcna ^B.—C Pueblos del partid'o de 
León , Astorga y su partido y La Ha-
ñeza y su partido.) 1 
-Piezas de medio kilo, treinta y 
cinco erntimes. 
Idem de un kilogramo, sesenta y 
ocho cén t imos . 
Idem de dos kilos, una peseta v_ 
Burgos. 31.—Para formar p a r t é de 
la Comisión (jiie. ha de representar 
a I-Ispaña en el Congreso del Par t i -
do . Naci.onalsocialistá de Xurenberg', 
ha sido designado' secretario general 
de las# Organizaciones Juveniles el 
camarada Jo sé Mar í a Gut ié r rez . 
H I T L L R P R O X U X C í A R A r U X I M 
P O R T A X T E DISCURSO 
tendrá - lugar XUÍR imponente exhibi-
ción de las fuerzas del E jé rc i to y 
del Aire , después de la cual Hi t le r 
p r e n u n c i a r á el tan esperado discurso. 
s • • m m m a m m a 
S e p r e v e n í m p o 
e s 
e n C h e c c e s o v ? q u u 
Li-ndres. 31.—El corresponsal de la J 
Agencia l^euter. en Berlín, dice que j Praga, 30.—Durante el día de 
se ha anunciado que Adolfo JTiíler hoy, ha. habido poca actividad po 
ndo. 
ra han venidlo j hlem de tres kilos, una peseta 
x t r a n i e r o s no ivcnta y ci"eo cén t imos . 
no-
i subditos n^cipnalcs las nor, ! treillta c¿ntimos-
hasta ^aiio  
'¿ranj a  
] . : T I P S O 'is% [ Zcna P C — ( L e ó n , capital y sus al-
una previa autoriza- rededores, hasta cinco k i lómet ros , 
nuostros Re- Ponferrada y su partido. Vi l la f ran-
; ea del Bierzo y su partido. M u r í a s 
'^a^a £0^ de ' Paredes y su partido. La Cecilia 
Ji.xctx' iore», j y su partido. Riaíío y su partido.) 
Piezas de medio kiío, treinta y cin-
i C O céu t i i ao^ , - ? ; a 
p ronunc ia rá un importante discurso 
sobre polí t ica exterior el ¿íg 12 de 
septiembre, en la clausura 'del part i-
do nacionalsocialista, que se cele-
bra rá en X^urenbcrg. 
E l dta .5 p ronunc ia r á el Eidirer un 
discurso en el acto de recepción que 
le será ofrecido por el alcalde de X u -
renberg. pero es probable que eu és 
te sólo trate de polí t ica interior. Ha-
blarán casi a diario, además de H i t -
ler, Goebbéls y Góéring-, otros jerar-
cas, del partido. 
E l día 7 de septiembre es ta rá dedi 
litica que- haya podido señálarse. 
Desmentida íormalmente la no-
ticia de que el Presidente Bennos 
había recibido al jeíe súdete Con-
rado Henley, se ha sabido en cam 
bio que ha celebrado una larga en 
trevísta con ol diputado súdete 
<amdt y con el jefe de piopago^ 
da súdete, pero el comunicado ofi 
cial se limita a decir que la coníe 
rencia tuvo carácter privado y que 
se habían comentare céfas de ac-
tualidad . 
No obstante esta calma, parece 
cado al servicio del trabajo. El d ía -8 . que se avecinan fuertes acúnteci-
a los deportes. El día 9 para los * l i - mientos, porque,* según todos los 
rigentes polí t icos. E l da 10 para la informes, se acerca- el momento 
juventud hitleriana.' ÉJ 11 para las en que haya de tomarse Una deei 
camisas parttasv Por iiltimo; el día U S Í Ó H definitiva» 
< No f u é una repiesc 
pncial. Fué esteJ^rlalgo 
que en l a s h . o r w mafína|es ^ 
vígilk sexta, horas de clay¿ ^ 
y de fií:o enícmler, mo h v \ ¿ Í 
con un puesto de ob,ei'vaíl0j. 0 
tre sus hombres, en el I 
diálogo -a sostener con la os T 
dra de universitarios del ^ ' 
cismo, que en &lis andanzas n 
las tierras de los Caballeros ;\i 
dántes visHaion León. Mi 
de universitario salmantino j á 
\ } v q n e ñ o al lado de les que ^ 
nían Licenciados y Doetort^ £ 
las afamadas aulas de la pen 
ínsula Imperial. 
Pero, a pesar de ello—fan|„ 
rronadas de español—, aun ^ 
' que estemos en vigor histórie,, 
eapaz de dar ál Imperio 
^Sénecas, Lucianos y Marciales 
Porque, si es vendad 
dimos admirar en losi ita|| 
luenga experiencia y sabios cor, 
se jos jen el rígido definir efe iaJ 
normas faieistas, también.Jo es 
que no nos fué dado haco?, on 
intercambio romembrador y I Q , 
mántíco, que se cruzasen nacs, 
tros lenguajes con las mismas 
palabras—hoy en mármol o u 
códices miniarles—con que s;- sa 
ludaron los Césares del Baio im-
perio y las Jefes de tribu de Fue-
ría, aunque iebelder "pacaia". 
Quisiéramos haber dicho cosas 
latinas de aquella-^ürk-r' que 
entre chartfiildos de dedos sena-
toriales y derroches de oritorb, 
melódica, pasaba por Roma con 
el h3mbr:' sonoro de fíTeirüí'lfl 
publicano". 
Qnisléramos haberles habb.do 
de que podían tender la visüi 
sobre un aOppIdum" bautiza^ 
con la sangre latina de so v le-
giones, l̂ a Leglo Séptima j M 
mina... 
Pero no pudo f er; el âbra/O 
latino", que diría Gonde C.c-
s.'o, ño pudo estrecharse ha*tá 
en el lenguaje. ¥ para mí, háŝ  
1 3 ios besos tienen mucho U§ 
vocablo. 
L a culpa no fué nuestia. Qttt 
cargados tenemos les oíd os < 
las odas de su Horacio. Y en j 
/ta tierra de Occidente, remo 
fin df la Geografía antigua, Que-
daren Venus romanas, en sus 
leí mas más serenas, rota* I 
musgosas. Y también en eíl^ 
. encendió sn ciencia aquella pr̂ i 
nniversitaiia Osea, donde estoH 
diíPban ios rehenes de nuestí* 
ra za. 
Cor día liiiente, en un casi í 11̂  
no cargado de tanta latiak)áí 
a las 
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como su lengua cercana 
"Siete Colmas", podremos r̂ " 
cerda lies que si Roma tuvo Kr*1-
peraderes, Híspanla supo darl^ 
31aestros. • - . 
Claro que hoy, la sangre, ûe 
se suelda en más ardimiento í 
duración que las. palabras, oó-
rra de raíz estas disquisición1^ 
que, por aspirar a ser cultcrar 
nas, no pueden ser ofensivas 5! 
despierta en la lengua y ea ^ 
sienes un temblor y un palpité 
capaces de enloquecer al u1^ 
cuerdo. De los cuerdos no es ! 
hora. E n esto coiireidimos. 
O^ciosa, idealistamente loco^ 
nos parecieron, los italianos, qlíí* 
además de coronar cen sus a van* 
ees las crestas que hieren el c i e ' 
lo de España, se acercan a m í e * " 
tras ciudades a cantar en la ieí> 
gua musical del Dante las 
ras trovas del Arcipreste de 
ta c la melodía octavera del ^oí§€ 
manee i o. • -
Esta santa locura nos da eV 
abrazo de Latinidad. 
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